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C l a u s u r a d e l C o n s e j o 
E c o n ó m i c o S i n d i c a l 
^cursos del Secretorio Generol del Movimiento y del Delegado iladonol d^Sindicatos 
t D H O R I f í L 
En el Palací0 ^ ^oriseí0 de Sindícatcs, cama ra d Fermín 
f E. T. y de, las J. O, N S., j Sanz Orrio. 
p3'ra concluir sus tareas, se reu Después de la lectura 
níó el V I I Pleno del Consejo 
Económico Sindical, bajo la pre 
de va-
rías ponencias, alrededor de las 
doce llegó af Consefo el Minis 
encía del Delegado Nacional Uro de Justicl . y Secretario GÍ 
CURS/LLOc/eCflPflC/Tfle/On 
S i n D / C f l L p a r a 
60 publicaciones el servido de la Organización 
Recientemente ha sido clausu productores turolenses, de los 
tado en Madrid, en la Escuela 
Sindical * Virgen de la Paloma» 
y, por el Delegado Nacional de 
Sindicatos el I I Cursillo de Ca 
pacltaclón Sindical para pedo 
distas. 
fines que eti ellos se persiguen. 
3í sólo se hubiera tratado de 
conseguir una capacitación sin-
dical de los periodisías, no cree-
mos, con ser esto bastante desea 
ble, que el tema fuera lo suficien 
El que nosotros, asistentes al 
Pfímero de estos Cursillos, h r 
gamos ,mención a esta e femèride 
no es por puro narcisismo,; sino 
temente ínteras^nté para traerlo 
? las páginas de nuestra publica 
ción en esta época de tan palpí-
pítantes inquietudes sindicales. 
üeral del Movimiento <&?narada 
Raimundo Fernández Cuesta. 
A continuación el Delegado 
Nacional de Sindicato», pronun 
ció un interesante discurso, en 
el que, entre otras cosas, dijo 
que se liquidó la ofensiva exte-
rior contra España, a la que de 
járonse arrastrar ciertos pueblos 
occidentales en su afán de col 
mar la insaciable codicia del di 
namismo perturbador y revoln 
cíonario de Rusia. Continua so 
bre temas de producción y dis-
tr ibución de riquezas y a los 
problemas técnicos de la polític» 
y la justicia social donde influ 
yen intereses solidarios, entre-
cruzadas, de todas las fuerzas 
económicas del paí», y trata de 
las relaciones entre lo político 
y lo económico 
Habla del Nacíonal S,ndícali» 
(Pasa a l a oc tava) 
fmpresoríos, Artesanos 
Vuestras dudas sobre problemas 
toercantiles, fiscales, sociales, s indi-
cales, y de todo orden técnico, os 
serán resueltas por la Asesoría Téc-
nica de la Vicesecretaría Provincial 
de O r d e n a c i ó n Económica , 
S E R V I C I O S G R A T U I T O S D E L A 
O R G A N I Z A C I O N S I N D I C A L . ' 
SALARIO VITAL 
Hace ya cuatro años , con ocasión del primer Conçteso de Tmfcaja-
d. res, se recordó por los asistentes la necesidad de ana política de coor-
dinación de precios y. salarios que permitiera elevar el ni9el de vida de 
los productores colocando a su alcance los medios necesarios para el dis-
frute de una existencia d i § n a u decorosa. N o hay duda, que el Estado 
*5¿ ha preocupado con constancia y tesón de estas aspiraciones que ya 
(utron recoyidas en el Fuero del Trabaio, verdadera Carta M u y n a de 
los procuiíores . españoles, donde se declara que l a retribución del pro-
dmtor será , como mínimo, suficiente para proporcionar a él y a su fa-
mi l ia una pida moral y diyna, pero, a pesar de todos los esfuerzos y. 
desvelos, lo cierto es que la empresa capitalista, inconcebihle dentro de 
nuestro sindicalismo, joniinúa^, o con tenacidad a l log.ro de 
estos fines. 
Los timoratos, los que no han querido conocer Im. iusticia social de 
nuestro Movimiento, los interesados en que se mantenga la actual inmo-
ra l idad del dinero, no vaci larán en tildarnos de demagogos y hasta 
en calificarnos de heterodoxos en materia político-social. No trataremos 
de defendernos frente a estas acusaciones reviviendo textos fundaciona-
les que es tán a l alcance de cualquiera y que a su dehido tiempo basta-
ron para {ustificar un alzamiento a l que nos conduio la oisión de una 
Patr ia entregada a t exíraniero y. a l ansia de una iusticia social que el 
nocional-sindicalismo preconizaba; peto si que nos vemos precisados a 
registrar que, pese a todos los o é e U n t o s conseguidos, un gran número 
de trabaiadores distribuidos por toda la geograf ía Patria, no logra v iv i r 
co nforme a la dignidad que a su condición de hombres otorga nuestra 
d oatrina, mientras, por el contrario, ¡ a m á s ha sido m á s fácil en nuestro 
suelo el amasamiento de fortunas y el enriquecimiento a costa de cual-
quier cosa, que por desgracia parece ser el signo fie l a vida actual. 
En el número f inal del a ñ o , de un a ñ o en el que con insistencia 
hemos trataao de ¿ste tema, volvemos a reclamar l a urgente necesidad 
de es tablebér un solarlo vi ta l con el que los productores puedan, dentro 
i e un orden ¡erárquico, establecido de acuerdo con su capacidad y ca-
t e g o r í a , disfrutar ¿ e lo necesario pata vivir con decoro y dignidad. Y 
a l ocuparnos de esto hemos de aclarar, que para nada nos reférimos as-
salario nominal, * i no a l salario real que es aquello que el trabaiador 
puede obtener con e l dinero percibido por su trabaio. Por esto ereemos 
que l a elevación de les iornales, los piases de carest ía de vida, etc. etc., 
solo'son soluciones transitorias que momentáneamente remedian l a si-
t u a c i ó n para sucumbir a l f in ante un nuevo aumento de precios que la 
empresa impone. 
Sin cera tr. ente opinaMòi qué él punto dé partida, p a r à i é í e r m i n a r a n 
salomo vkül se encuentra en el estudia d i l a realidad ecohómica, la 
cual nos o lo t ^ü fá ío que es una verdadera exigél·lci^ de iusticia natural 
consistente en que l a remuneración que se establece por ta prestación 
personal del preductor no sea tan ba(a q u e l é prive de los necesarios 
medios de vida y una ve i Conseguida està remuneración, se impone una 
ordenac ión económica estable que no deje lugar a variaciones en-un 
soto sentido. Nadie meior que l a Organizac ión Sindical para conocer l á 
rea l idad económica e imponer la ordenación subsiguiente a t ravés de 
sus Sindicatos y Juntas. Poseemos el instrumento necesario y eficaz, 
para coordinar dentro de un régimen iusto las aspiraciones del capital 
g las necesidades del trabaiador, encaminándolas a l mayor aumento de 
l a producción, indispenschle en toda meiora social, porque el sindicalis-
mo en cuadra >a la totalidad de empresarios y trabaiadores y l a inmen-
sa p i a y o r í a de (reductores y eonsumidores. A él debe concedérsele plena 
confianza para, el estudio y remedio deesia si tuación. 
fin! 1 
¿0 Camente porque hemos creí-
k ^Cc«8ario aquilatar en su jus-
^ « o r estos Cursillos e infor 
* nuestros lectores, los 
Rutes i í el 15 de Enero he y 
entrego r el cupo de trian 
qoe 
SANCIONES EXTRAORDINARIAS A LOS MOROSOS 
En la referencia de Prensa forzoso en eK plazo que se les 
del Consejo de Ministros del señala. 
dia 16 de diciembre aparece En 9U preámbulo, señala 
el decreto, la existencia toda 
vía de algunos casos que,* no 
dándose cuénta del gran da-
Los Cursillos han sido y sig 
nificado algo más *de lo que a 
primera vista pudiera suponerse; 
(Pasa a la oc tava) 
el siguiente punto de interés: 
RECOGIDA DE TRIGO.—De-
creto por el que se autoriza 
al Ministro de Agricultura 
para aplicar sanciones de ca-
rácter extraordinario a l o s 
agricultores que pasado el 
día 15 de énero no hayan en 
tregado la totalidad del cupo 
forzoso de cereales panifica-
bles-q^e les fué asignado 
Posteriormente el Boletín 
Oficial del Estado, en su nú-
mero 362, publica un decreto 
en el oue faculta al Ministro 
de Agricultura para aplicar 
sanciones de carácter exttaor 
diñarlo a los agricultores que 
no ^hayan^ entregado el cupo 
ño que a la economía y á 
abasteettniento nacional pue-
den producir, se retrasen en 
la entrega del cupo forzoso, 
acaso con la esperanza de 
(Pasa a l a oc tava) 
S í C O N S U M EL CONSEJO ASESOR 
DEL INSIITUIO NACIONAL DE PREVISION 
El Decreto de 14 de j u l i o del a ñ o 
actual, daba por superada la etapa de 
e»tablecimiento de Seguros Sociales e 
iniciaba una reorganizac ió» del Ins-
t i t u to Nacional de Previsión, encami-
nada a la unif icación de los Servicios 
V .sobre todo para nosotros, dar una 
mayor pa r t i c ipac ión a los interesados 
en l a admin i s t r ac ión j fobierno de 
esta Ins t i tuc ión , hasta canyertirla en 
instrumento revolucionario de una po-
l í t ica social qu*. como muy bien se 
afirma en el p r e á m b u l o del Decreto 
no puede concebirse como simple ase-
guramiento de riesgos económicos . 
En cumplimiento de esta disposi-
c ión , que puede señalarse como una 
m á s de las conquistas sociales logradas 
por los productores españoles,"se cons-
t i t u y o ei 20 Q€i actuat ei Consejo Ase-
sor Provincial del Ins t i tu to Nacional 
de Previs ión. 
Se p r o c e d i ó a la lectura de los a r t í -
(Pasa a í a oc tava) 
Mg. t INQUIETUD 
LA VOZ DE CRISTO EN EL TRABAJO 
Resumen de las aitiuidiiilss ds la llssioríQ 
Eclesiástica durante el Aña Santa 1950 
APOSTOLADO R E L I G I O S O 
Tandas de Misiones 
a obreros 
En 
precepto de la Santa M i i à e n ' d í a s íe%-
tivos, esta Asesoría,- en co l abo rac ión 
con el Prelados y señores Curas, ha 
la ú l t ima decena del mes de fesUelto el problema habi l i tando loca-
ab t i l se rcanudaroa las jornadas d t jes 0 facií i tan(i0 53 cer l0tes. 
misiones empezadas el a ñ o anterior, • , 
con el fin de misionar todos los centros Ejercicios Espirituales 
mineros de nuestra provincia. Estas se celebrado tres tandas de 
misiones comprenden no solo a los ejerciCiOS p i r a 0b.eras, en régimen d% j 
productores sino también a sus íami- internado; una en Alcañ iz con la cola- ¡ 
Íi*s. borac ión de la Sección Femenina, o t ra | 
En el a ñ o 1949 íueron misionados en Teruel y otra en OrihuehTclel Trc t 
los centros de Utr í l las , M o n t a l b á n , Fs- medal, siendo en tota l 70 el numero braron su fiesta con un solemne Ponti^ 
Cucha, R i l l o , Ojos Negros, por los ¿ g -^Q^S obreras qlte los han p rac t i - fiCal, oficiado por el Excmo. y Rvdmb. 
PP. Jesuítas1 y señores Sacerdotes del ca¿0> 
Clero secular, lo fueron t ambién los Por estar recientes"las í a n d a s de mig 
centros de Santa Bárba ra , Aldehuela y siones & .se practicado ninguno de 
Al iaga por Sacerdotes seculares. En cjefCiCio para productoies. 
X A B O R D O C r i l N A L 
Semana Social ' I Delegacióii ; Gerente de la Unión 
Sacerdotal ~ torial y de don Rogelio Portea 
erri 
cattdti 
La Clausura la hizo el Prelado en t[ 
salón del Trono de su Palacio Ep 
isco. 
las cuales se encuentran las siiuienW 
Rogad a la Asamblea de Plan Asij. 
este a ñ o y en la fecha indicada fueron 
misionados los centros de Libros, Ç a s -
tellote, Andor ra , Ar iño y Estercuel. 
Esta misión estuvo a cargo de dieciseis 
PP, Capuchinos, venidos d é diversas 
residencias de España y especializados 
en el apostoledo obrero. 
Por los mismos Padres y a partit* del 
30 de abr i l , se d i ó comienzo a otra 
tanda en los ceptros de Castel de-Ca-
bíaf Palomar de A . y C a ñ i z a r del 
Ol iva r . 
En todos fos centros la asistencia 
U n t o de productores como de los de-
Fiestas Patrooalca 
Los distintos Sindicatos han cele-
brado sus fiestas patronales, con gran 
solemmidad, s e ñ a l a n d o de manefá es* 
oecial la fiesta de San Isidro, 'patrono 
de nues tras Hermandades de Labrado-
tes y Ganaderos, la de Santa Mar t a , 
del Gremio de Hosteler ía y la de San-
ta B á r b a r a del Sindicato del Combus^ 
tibies. 
Se ha conseguido que nuestros agri 
cultores de toda la provincia por me-
d i o de sus respectivas Hermandades 
Obispo , de Teruel Fray Seón V i l l u e n 
das Polo, O . F . M . 
Conferencias a obre* 
ros Mineros. 
E;l Director del Apostolado Doc t r i -
" En los d í a s 'comprendidos del 11 al ,ic_0 ^  Inst i tuto de Córdoba 
14 de j u l i o , se celebró en nuestra c iu 
dad la I Semana Social Saceçdotal . 
Dicha semana fué inaugurado por ^ r o n aprobadas por 3Ú Excedí 
el Excmo. Sr. Obispo de Teruel, quien cia Iás conclusiones de la Semana 
p res id ió muchas de sus sesiones, y asis 
tieron a ella 28 señores saçercotes y 15 
seminaristas estudiantes de Teología, ^ e n c i a l considere como obra de ufgentr 
Hubo en ellas sesiones de estudio de real ización la Casa de Ejercicios Esp^ 
las que fueron ponentes don Anton io rituales, 
Alcolea, Arcipreste de Montalban, don Considerar como conveniente U fot* 
Francisco Pére^. Párroco de Vil larque-, mación Agrícola y Religiosa de los jfc 
mado, don C é s a r ;Navarrete, Ecónomo venes en las Parroquias Rurales pot, 
de Alfambra, don Leoncio Martines, medio de Escuelas Rurales subvenció. 
Pá r roco de Celadasi y otra a cargo de nadas por las Hermandades de Lab«, 
nal Rvdo. Padre Brugarola aconp tfta los seminaristas 
1 
más fieles f u i completa, c a l c u l á n d o s e Locales, celebren la ficste del santo La 
unas 20.000 almas las que íue ron brador con gran solemnidad religiosa y 
misionadas. diversos espectáculos de sano esparci-
Con esta cuarta y ú l t ima tanda de mieníO popular que, sin recurrir a bai-
misiones, han quedado misionados* to- les moral y fisicamenté insanos, n i a 
dos los mineros dé l a provincia con tertuliajs de café o taberna, tienen l a 
sus respectivas familias. v i r t ud de interesar y regocijar a nues-
Piedícación cuaresmal tfos campesinos. 
Mención especial merece la fiesta , 
Con ocasión del cumplimiento pas- organizada por la Hermandad de La-
cual , la Asesoi ía Eclesiástica colabo - bra(i0res y Ganaderos de Perales de 
í ó enAun t r i duo de p r e p a r a c i ó n cele- Alfambra a la que asistieron nuestro 
do del Asesor Eclesiást ico M I , Señor 
D . Ventura Pamplona, Nasi tó todos 
— - f-'-t"*"*'-*^" Aiiamora a 1a que asisneron nuesi;u . , . . . . . « v 
b r a d f e n la ciudad y suburbios tie Delegado Provincial y nuestro Asesor ^ Pnnc.pales centros mineros e mdJh 
Teruel, con un excelente resultado, Eclesiástico y en la que se celebró un 
organizado por el Obispado. act0 ¿ e exalfación cristiana del traba-
También en diversos c e n t ï o s m t n c - jo con la in tervencián de dichas jerár -
tos, con la denominac ión de « L a ^ o z qUía$ y el señor Sancho, Veterinario de 
de Cristo en el t r a éa jo» , la Asesoría fabo pueblo. • ' ",„' 
Eclesiást ica ka facilitado a los señores La fiesta del Sindicato de Hostele-
Curas Pár rocos y Capellanes de empre- r{at merecc también elegió especial a s í 
sa la predicac ión preparatoria del Como la del Text i l , ppcque'a parte de 
cumplimiento pascual. Ia solemnidad religiosa practican la 
L a Santa Mísa a Jos obra caritativa de servir una comida 
extraordinaria a los anc ian í tos del 
Ás i lo , t 
En otros diversos centros mineros Los mineros r ival izan en la orgrniza-
efue por falta de local o.5acerdote que ción de 1* fiesta de su patrona Santa 
celebrara el Santo Sacrificio, los pro- B á r b a r a , hab iéndose dist inguido en es-
duc torés n© ^ p o d í a n cumplir con el te a ñ o los mineros de Aliaga, que cele 
mineros 
• 
t r ía les d« la provi cia en el mes de ju-
l io , dando conferenciasen M o n t a l b á a , 
Andorra , Aliaga, Ojos Negros, Caste-
llote, Ar iño y Alcañ iz . 
A cargo del P. Brugarola se dieron 
t ambién tres conferencias para produc-
tores en los Teatros Sa lón A z u l y M a -
rín de la , i udad de Teruel. 
Propaganda religiosa 
por Radio ^ 
Instalada por la Delegac ión Provin 
cial de Sindicatos, funciona desde p r i -
meros del a ñ o 1950 la Emisora S ind i -
cal « R a d i o i e r u e l » . * 
Entre las diversas secciones d « su 
programación existe ¡a emisión d ia r ia 
de « O n d a s Religiosas» a^cargo de la 
Asesoría Eclesiástica. 
Esta emisión se radia todos los días* 
a las diez de la noch» y comprende 
por ahora las siguientes secciones: R u é 
gos y preguntas, todos los martes; «Ar 
co Ir is», todos los jueves; el «evangel io 
de m a ñ a n a » , todos los s á b a d o s ; y en 
los restantes d í a s . «El Santo de m a ñ a -
n a » . 
Prensa 
Por medio de « I N Q U I E T U D » nues-
tra «Asesoría Eclesiástica» procura l le-
j var a los productores a través de «El 
j Papaba dicho. . .» las nuevas e n s e ñ a n -
zas Pontificias sabre cuestiones sociales 
y aquellas noticias locales, nacionales 
o extranjeras que cree de interés para 
los productores. 
dores / Ganaderos, y bajo la inmedi^ 
ta dirección del señor Capellán de h 
Hermandad. 
Estimar de gran u t i l i dad como me-
dio de Apostolado la celebración de 
Cursi l lo de Formación Agrícola pitt 
Sacerdotes y seminaristas en algáncei-
tro agr ícola . 
Solicitar de la Asamblea del Plrò 
Asisíenciál la creación de tecas «o la-
Seminarios de Teruel y Alcorisa, put 
jóvenes pobres, hijos de obreros q« 
sientan vocación por el Saceidpcio. 
La Asamblea del Flan Asistencialk-f 
accedido a las peticiones' fotmuUdal. 
y ha quedado también organizado pot 
la dirección General de Apoitolid» 
Las sesiones doctrinales estuvieron Doc t r ida l un cursi l lo agrícola, asi^ w* 
a cargo del Rvdo. P. Brugarola S. J. dose a esta provincia cuatro becas p*' 
en su mayor parte; del Delegado Provin ta otros tantos seminaristas o $uMU0 
cial de Siadicatos, del Secretario de la dotes. 
M U S I C à P 4 R 4 E L P R O D U C T O R ' 
(PÉTICIONCS DEL OYENTE) 
domí^l ido 
en 
de 
provínd3 
calle 
núm solícita la radiación de) ^ 
{TÍTULO 
en la emisión del día 
DírtyMc en «obre franqueado al 
Setvlcif de iniormación y publica-
clo«e« MnAcales, AMANTES, 6 
iWHum.. 
(Fecha) 
( F i m a ) " 
INQUIETUD Pag. J 
D II A S 
Mensaje del Santo Padre 
o Ciadad del Vaticano, 23. -Pocas ho~ 
antes de l a términación del X X V 
Xho Sonto, el Poncifice Pío X I I d i r ig ió 
4 aunda urt paternal mensaie. 
jjna'vfz mis, la voz del Santo Pon-
iiiice se ha alzado sobre un mundo 
^señoreado por. las pas .ones y el odio , 
convocardo a l o i hombres a la p a « y 
A 1* concordia necesarias para poner 
{in a la maldad. Y nuevamente Pío X I I , 
ielm ocupado de. la se |ur idad social 
señalando ai universo la doctrina de 
ta Iglesia en esta mat t r ia . «Por eso, 
muchas vces y con una insistencia ca-
Ág Vtt mayor d i jo Su Santidad.— 
Nos hemos seña lado la lucka contra 
el paío íoraoso^y el esfuerzo hacia una 
fcien entendida s*<uridad social, como 
<ondición indispensable para uni r a 
i-todos los miembros d é un pueblo, altos 
y bajos, en un sólo cue rpo» . 
Las palabras de Pío X I I marcan rue-
vamente nsa identidad, de la que ya 
nos kemót ocupado en otras ocasione*, 
•eníre'la doctrina social de la Iglesia y 
Ja de nuestro Movimiento- y como ca-
tólicos señalamos jubilosos esos veinte 
siglos de fidelidad a la doctrina de Cris 
to que se incrustan en la po l í t i ca so-
eial-economica de ne nuestro nacional-
sindicalismo y en el desarrollo de 
nuestras asociaciones profes'ionals. To-
dos los miembros de nuestro pueblo, 
altos y lia jos, empresarios, técnicos y 
obreros unidos en una comunidad de 
intereses al mejor servicio de la Patria 
y del bien de todos los españoles . I n -
comprensible resulta para nosotros, el 
que hombres que a s í mismo se han 
-dado el t í tu lo de ca tó l icos persistan en 
lu actitud ante nuestro. sindicalismo y 
añoren la ausencia de asociaciones de 
tipo horizontal, en la que el hombre es 
j|obo para sus semejantes. Incomprensi-
ble continua siendo para nosotros, ca-
tólicos y nacional-sindicalistas, el que 
se trate de romper la un idad sindical 
con asociacióies que pretenden encua-
drar a los trabajadores bajo denomina-
•eipnes de tipo «religioso. En E s p a ñ a 
«ñores, nuestros productofes son ca tó-
íicoi, nuf stios sindicatos son catól icos 
t nuestra Organ izac ión Sindical tam-
lo es. No necesitamos proclamarlo, 
?i defenderlo; l a , pruebas estan al a l . 
« n c e de todos. 
Desde estas columnas por re-peto a 
ese catolicismo del que algunos alar-
dean j a m á s h a b í a m o s usado acomet- r 
eete, tema pero, l a ocasión nos parece 
magnífica en estos dias finales del A ñ o 
Santo para eachortar a leer con deteni-
miento el mensaje del Radre de la Cris-
t i andad y meditar sobre ese espír i tu 
de sol idar idad y de co laborac ión orgá-
nica qae la vo» autorizada de la Igle-
sia vuelve nuevamente a s eña la rnos . 
Muere el General Walker 
Tokio, 2 3 . — U General Walker, /efe 
del V I I I E ié rd to Norteamericano en 
Corea, ka miierto en accidente a l chocar 
el *ieep* (ftié oèupaba con un camión. 
* * * V • 
Durante el mes de diciembre la no t i -
cia m á s destacada de Corea ha sido la 
muerte del «Genera l combat ien te» caí-
do cuando se d i r ig ía a la misma l ínea 
de fuego para imponer unas condecora-
ciones. Sus hombres h a b r á n sent do la 
mtlerte de este general de sesenta años , 
de caza c e ñ u d a que en los momentos 
de mayor peligro no supo abandonar-
los. Nosotros saludamos con todo res-' 
peto a este nuevo combatiente c a í d o en 
la lucha contra el comunismo y recor-
damos las palabras que d i r ig ió a su 
soldados y que muy bien pudieran 
haberse pronunciado en estas mismas 
tierras de Espaia , hace ya catorce años : 
«Vues t r a valiente y desinteresada con-
t r i b u c i ó n por conseguir el ideal de 
Pascuas: Paz en los hombres de buena 
voluntad , servirá de ejemplo a aquellos 
que sigan vuestro camino» . 
Mientras tanto los soldados de las 
Naciones Unidas han continuado la 
detensa de la civil ización occidental 
frente a un enemigo que no ceja en sus 
ataques a p o y á n d o s e en las fuerzas i n -
ternacionales del comunismo. En nues-
t ro n ú m e r o del mes anterior seña lába-
mos la presencia en las columnas de la 
prensa, de l a noticia de una posible 
retirada de Us fuerzas de las Naciones 
Unidas n^ Corea. Continuamos sin 
creer en esta retirada y suponemos que 
los Estados U n dos estan dispuestos a 
mantenerse todo el t iempo posible en 
aquellos Irentes. N o los creemos capa-
ces de desencadenar una contraofet siva 
de grandes vuelos frente a «us enemi-
gos, n i de aceptar la invi tac ión a una 
guerra, exhaustiva en Asia- El abando-
no de l a China nacionalista lué un 
error cuya» consecuencias se tocan aho-
ra y la s i t uac ión aconseja al mando 
i Beíeii 
. E l día 18 se c u m p l i ó el I X 
^niversario del día en que el 
Caudillo d e s i g n ó como Dele-
&*do Nacional de Sindicatos 
.^ nuestro querido y respeta-
r e camarada Fermín Sanz 
w i o . 
Con esta o c a s i ó n se le qui-
tSo ofrecer el merecido y jus-
£ homenaje al camarada 
M * * * Sanz Orr io , p e r o 
^estro Delegado Nacional, 
*ando prueba una vez m á s 
_e.su austoridad y modestia 
W s o que este acto conme-
^orativo de su toma de po-
?Slón se transformara sim-
e m e n t e en la c e l e b r a c i ó n 
de una misa rezada^ en Ma-
drid, que ha sido aplicada 
por deseo suyo, a las almas 
de las J e r a r q u í a s y Funcio-
narios de la O r g a n i z a c i ó n 
S i n d i c a l fallecidos en el 
transcurso del a ñ o . 
Y del mismo modo que en 
Madrid se c e l e b r ó esta misa, 
en nuestra provincia, c ú m : 
pliendo el sentir de todos los 
encuadrados, con deseo de 
unirse a este justo homenaje, 
se c e l e b r ó el día 18, a las 
nueve y media, una misa, re-
zada por J a misma intenc ión , 
en la iglesia de Santa Clara 
de Teruel. 
norteamericano a resucitar en el más 
ror to plazo posible, la potencia ofensi 
va del Japón para u t i l izar la en un terri-
tor io que no puede abandonarse ale-
gremente Mientras tanto las fuerzas 
de las N . U . t r a t a r á n por todos los 
medios de conservar una cabeza de 
puente muy necesaria en los territorios 
as iá t icos y de no enzarzarse en una 
lucha desigual con la China comunista 
y sus cercanos aliades. 
Estados Unidos a l a brecha 
Washington, 15. — Los circuios compe-
tentes afirman que el Presidente Traman 
p roc l amará el estado de alarma nacio-
n a l en un discurso qué pronunciará, tsta 
noché. 
« • • 
Con el comentario de e«ta noticia 
estamos dispuestos a escribir unas lí-
neas que muy bien pudieran ser recor-
dadas a lo largo de-1951. 
N o somos videntes, n i accionados a 
la profecía pero, la movi l ización ameri-
rica na señala un acontecimiento de 
transcedental importancia en la pol í t i -
ca a seguir por los Estados Unidos. En 
a c cnciencia del M u n d o se halla el re-
conoC'miento de lo que la guerra, en 
toda su violencia y dramatismo es ine-
vitable y, en estos d í a s , Ics comentaris 
tas se hacen c á b a l a s intentando prede-
cir la fecha de la nueva contienda. 
Humildemente, dada nuestra insignifi-
cancia, nos atrevemos a señalar que 
estos esfuerzos són en vanos. 
La des t rucc ión de I ta l ia , Alemania y 
Japón no significó el final de la conticn 
da y si los entonces clirigentes de Ingla-
terra y los Estados Unidos pudieron 
creerlo así , estaban muy alejados de la 
verdad. Los acontecimientos posterio-
res les h a b r á n hecho reconocer su error 
y al mismo tiempo el a ñ o que 'termina 
ha s e ñ a l a d o el final de una etapa que 
se inició con los famosos procesos de 
N u r é m b e r g y el pr incipio de uií proceso 
de a m v i n d i c c i ó n his tór ica. Europa esta 
d á n d o s e cuenta de que se precisa la 
co laborac ión de una Alemania potente 
y, muy pronto se aceptara la necesidad 
de un estado Jappnés capaz de opofterse 
a la arfolladora marcha del comu-
nismo amarillo. 
¿Se reanu d a r á con toda violencia, en 
el p róx imo año , la no terminada con-
tienda?. Y a hemos anuncado que n i 
somos profeta! n i nos creemos capaces 
d e profecía alguna, pero cuando la po-
tencia indust r ia l de los Estados U n i -
dos se dedica a la p roducc ión bélica es 
lógico pensar, que a esta p roducc ión 
será necesario darle, en un tiempo u 
otro, la salida necesaria para salvar al 
pa í s del colapso económico y, enton-
ces...? 
Hace tiempo que íá humañ icWá 
planteo la cuest ión de la lucha entre el 
capitalismo y las nuevas formulas po 
l í t ico-socíales . La mltima contienda 
seña l aba el pr incipio de esta lucha 
feroz y. en su primera parte prefirió sa-
crificar la apo r t ac ión económico-social 
.de I ta l ia y Alemania en beneficio de 
un sistema comunista que se pensó en 
compaginar con la pol í t ica liberal-eco-
nómica de los aliados. El tiempo ún ico 
encargado de descorrer los velos del 
misterio se ha encargado de mostrar l o 
contrario y de señalar que la contienda 
contienda continua indecisa. 
¿Por q u é ese a fán de fijar l a fecha en 
que la lucha se r e a n u d a r á con virulen-
cia? Para la humanidad, que inevitable 
mente es tá abocada a ella, ün d í a o 
o t to es lo mismo. A la paz del mundo 
se oponen las locas ansias de domina-
ción del imperialismo soviético y su 
a menaza solo p o d r á desaparecer cuan-
do se destruyan las causas que lo en-
gendraron. 
/nsr/TUC/ones 
S/nD/Cfli£S 
E n la s e g u n d a q u i n c e n a de l 
mes a c t u a l se c e l e b r ó l a c l a u s u -
r a d e l V I I P l e n o d e l Consejo 
E c o n ó m i c o S i n d i c a l , d e l q u e l a 
p r e n s i a ' d i a r i a , a su d e b i d o 
t i e m p o , d i ó a m p l i a r e f e r e n c i a . 
A pesar de t o d o , h o n r a d a m e n t e , 
c r e e m o s que u n a g r a n p a r t e de 
los e s p a ñ o l e s , e n esta é p o c a de 
r e a l i d a d e s p o l í t i c a s en q u e v i v i -
m o s , p e r m a n e c e a j eno o desco-
noce de las g r a n d e s c o n c e p c i o -
nes e c o n ó m k b - soc ia les q u e 
n u e s t r o s i n d i c a l i s m o ha s ab ido 
a l u m b r a r . La causa de e l l o es 
a l g o d i f í c i l de e x p l i c a r y , t a l 
vez su ú n i c a r a z ó n se e n c u e n t r e 
en ,1a i d i o s i n c r a s i a de n u e s t r o 
c a r á c t e r que nos i m p e l e a n o 
p r e s t a r l a d e b i d a a t e n c i ó n a 
a q u e l l o que s i g n i f i c a u n a l a b o r 
c o n s t a n t e y u n e s fue rzo c a l l a -
d o p o r q u e , l a t i n o s y m e d i t e r r á -
rieos nos s e n t i m o s a t r a í d o s p o r 
l a e s te la b r i l l a n t e q u e f u g a z -
m e n t e se a l z a p a r a d e s t r u i r su 
c o r t a v i d a en m i l l a r e s de p u n -
tos l u m i n o s o s que p r e s t o p i e r -
d e n su b r i l l o y , a j enos a lo que 
s i g n i f i c a u n r i g o r c r í t i c o de l a 
m e n t e e n a f á n de s u p e r a c i ó n . 
A es ta causa se debe , e l que 
h a y a m o s t r a t a d o h o y de este t e -
m a , p a r a q u e , e v i t a n d o m a n t e -
n e r n o s a d i s t a n c i a d e l t ó p i c o y 
d e l e l o g i o , c o n t r i b u i r c o n nues-
t r o m o d e s t o e s fue rzo a d i v u l g a r 
u n a de las m á s i n t e r e s a n t e s i n s -
t i t u c i o n e s de n u e s t r o r é g i m e n 
s i n d i c a l . 
Los q u e h a n e c h a d o e n f a l t a 
e n n u e s t r o p a í s l a e x i s t e n c i a de 
u n a u t é n t i c í o p a r l a m e n t a r i s m o 
é s p o r q u e n o se h a n d e t e n i d o a 
c o n s i d e r a r l a e x i s t e n c i a de es te 
Consejo E c o n ó m i c o , c r e a d o e n 
12 de f e b r e r o de 1914 p a r a d o -
t a r a n u e s t r o s i n d i c a l i s m o de u n 
O r g a n i s m o e n c a r g a d o de e l a b o -
r a r los p l a n e s que en e l o r d e n 
e c o n ó m i c o se e s t i m e n c o n v e -
n i e n t e s y ' d e u n a i n s t i t u c i ó n q u e 
p e r m i t a , o f r e c e r , a i p r o p i o Esta-
d o , n o solo s o l u c i o n e s a p r o b l e -
mas . c o n c r e t o s , s i n o i n c l u s o los 
p r o y e c t o s necesar ios p a r a £ m e -
j o r o r i e n t a c i ó n de n u e s t r a r i -
q u e z a n a c i o n a l . 
A u n p u e b l o de p r o d u c t o r e s es 
p r e c i s o d o t a r l o de i n s t i t u c i o n e s 
acordes c o n su c o n d i c i ó n y e l n o 
h a c e r l o a s í c o n t r i b u y ó a l f r a c a -
so de u n a r e p ú b l i c a , que a s i m i s -
m o se l l a m ó de los t r a b a j a d o r e s 
y , q u e sus o r g a n i s m o s de g o b i e r 
n o se e n t r e g a r o n a los a d a l i d e s 
d e l c h a r l a t a n e r i s m o . P o r e l con-* 
t r a r i o , l a E s p a ñ a S i n d i c a l i s t a , 
l a de las p r e o c u p a c i o n e s s o c i a l 
y e c o n ó m i c a s , t i e n e e n es te 
Conse jo u n a v e r d a d e r a A s a m b l e a 
de P r o d u c t o r e s en l a que e s t á n 
r ep r e sen t ados u n E m p r e s a r i o , 
u n t é c n i c o y u n o b r e r o q u e e l i -
ge l a J u n t a C e n t r a l de cada S i n -
d i c a t o y c u y o . n o m b r a m i e n t o 
p r o p o n e a l D e l e g a d o N a c i o n a l , 
e l j e f e r e s p e c t i v o . A d e m á s de 
e s t á r e p r e s e n t a c i ó n figuran en 
e l Consejo los p r o d u c t o r e s de 
las d ive r sas c a t e g o r í a s p r o f e s i o -
na les que e l De legado N a c i o n a l 
d e s i g n ó . ^ 
L a e n u m e r a c i ó n de los est tf-
d i o s r e a l i z a d o s h a s t a , la fecha 
p o r este O r g a n i s m o , i n c l u y e n d o 
las d o s « ú l t i m a s sob re la i n d u s -
t r i a d e l c a l z a d o y T e x t i l , o c u p a -
r í a m á s % e s p a c i o d e l que p o d e -
m o s d i s p o n e r y p o r e l l o h e m o s 
de a b s t e n e r n o s de d a r esta p r u e -
ba de l a v i t a l i d a d de n u e s t r o 
s i n d i c a l i s m o p a r a d a r fin a es-
tas l í n e a s p e r o n o s i n an tes a f i r -
m a r que t r a s u n p e r i o d o de p r e ^ 
o c u p a c i o n e s y c o n s t a n t e s u p e r a -
c i ó n n u e s t r o s i n d i c a l i s m o ha a l -
c a n z a d o l a m a d u r e z y í a s i n s t i -
t u c i o n e s p r ec i s a s p a r a que o t o r -
g á n d o s e l e p o r e l P o d e r p ú b l i c o 
l a c o n f i a n z a d e b i d a pueda e n -
c a u z a r v o l u n t a d a l a a c t i v i d a d 
s o c i a l e c o n ó m i c a de n u e s t r o 
p a í s , en es ta é p o c a e n l a que se 
p r e c i s a u r g e n t e m e n t è l a r e v a l o ^ 
r i z a c i ó n de las f u e r z a s de l a 
p r o d u c c i ó n y s u s m e d i o s , de 
v i d a . 
los actos de Concilicción en 1950 
( V i e n e de la s é p t i m a ) $ 
Aunque no se logre una transación, ya las partes han podi-
do concrerar sus puntos ffe vista, para evitar desvíos ante ^ M a -
gistratura de Trabajo. En esta es un precedente de gran impor-
tancia la asistencia de las partes al acto de ccnciliacíón -sindical, 
pues revela su buena disposición parà qué éé esclarezcan lóá 
hechos, no oponiéndose a hablar el empresario, con el productor 
anfé la |unta sobre la cuestión que este le plantea. 
El pròdúétor dcínàfidahte, nunca deja de asistir al acto, sí 
no es por desistir de sü reclamación, pero sí ocurre en alguno» 
casos que el empr íááf io no comparece, n i alega causa alguna, 
aproveché ndose de q u é Afngüna sanción seftála el Decreto comen-
tado por su falta dé asistencia, .jbero es ya doctrina recegida por 
los Tribuna les laborales, tant<5 por la no presentaéión de docu-
mentos pedidos en la demanda, ccriió por la no asistencia al acto 
de con d i lac ión sindical, que revela úña evidente mala h, preten-
dí endo Impedir se aclaren o prueben los hechos en qüé la pkrte 
actora pueda fundaméntar sus derechos y obstaculiza la función 
judicial de carácter social que a las Magistraturas está encomen-
dada. 
Leyendo esta magnífica doctrina, terminamos el afto 1950, 
en cuyos comienzos se publicó el Decreto regulando los actos de 
con ciliacíón sindical. Y como al terminar el año hémos de expre-
sar a spir ación es para el próximo, la nuestra es que'se completen 
las normas contenidas en dicho Decreto, kaciendo efectivo el 
deber de las partes a comparecer ante la Junta de Goncllíacíóa-
sindical. 
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Congresos y Asamblea 
) La proclama qut d Delegado M a c h t a l d t Sindicitos dir ig . i a los f . 
a.yricaltores y. ganaderos antinciándoles las convocatorias d t los Congre-
sos Reqioaales y. la I V Asamblea Nacional de. Hirmandadts a la oei que 
mantiene l a continuidad de l a t r i i a asociativa de l o i trabaiadores del 
campo español, recociendo sus problemas g. preocupaciones, respondz a la 
inquieta t sindical, fastamente sentid i , de log.rar, mediatte el, escuerzo U 
el estadio en común d& las más argentes tareas, el robusíecimieito del 
campo y. de los hontbtes que a él dedican su esfuerzo. 
Nuestro sindicalismo, no es an tindUalismo estacionario, una doctri -
na que se recita'como lección, a p r é h d i d a , es ana acción cansí inte cuya 
presencia vi ta l hay que recono-tr en todos y en cada uno de lós aspeaos 
jtindatentales que sobre el sáelo hispano se plantea t. A los hombres de 
ayer, a los que conocieron otras épocas sindicales les invitamos i la com-
paración, serena y sometida a l r iyor critico, d i nuestra actuación. Nada 
de palabreLs, l a presencia en el campo del sindicalismo-ríacional seña la 
con toda da r idad ana diferencia fundamfntat: EL nicionai-sindicalismo 
no acude a los campos ypueh lós ie España en el monento de recocer 
tos votos p i r a este o aquél candidato que una oet e h o á l o a l poler y a 
no volverá a acordarse de los que le encumbraron, acude i recoyer pro-
blemas, inquietudes y soluciones que poder ofrecer a l Estado, para el m t -
{ér encauzamiftnto de ta actividad económica y social. Porque antes que 
nada somos sindicalistas y creemos en l a efic i d a de l a O r y a n i z a c i ó n 
invitamos a esa meditación precis a para rec jryo'cer en l a convoc i t o r i a de 
estos Congresos y Asamblea uñ sentido de responsabilidad y un a f á n de 
siiperación en el conocimiento de los problemas y preocupaciones de l a 
ayricaltara y de l a y a n a d e r í a 
Los próximos Conyresas y ta Asamblea Nacional tienen hoy p i r a el 
agriealtor anm. excepcional importancia, n ellos se podrá rec yyer una 
visión de conluntb sobre las i inovaciones que eu el régimen de inUrven-
á ó n se eUáblecieróñ en el actual a ñ o y sobré las causas, si las hubief*., 
que hayan impedido o dificultado alcanzat los oblttivos que se propo-
n í a n en l a economía rura^, Si de las conclusiones de la 111 Asamblea sur 
ç ió l a política de libertad iniciada en.la actual camoaña , de ta que hoy 
convoca el Deleyadc Nacional de Sindicatos puede surgir l a orienta 
ción precisa para alcanzar l a efectividad que las disposiciones se propu-
sieron. ". ' 
La esperiencía recoyida por el ayriçuttof ttrolense, y por el ca npe -
sino español en términos generales, puede sé1 muy precisa en esta.Asam-
blea. Nuestro campo no debe faltar a ella, desaprovechanio l a ocasión 
q,de el sindicalismo le brinda de hacer llegar a tas más altas esferas de 
¿a Nación sus aspiraciones y anhelos. 
La unidad de los hombres del ag.ro deb*. mantenerse pujante toman ' 
do parte activa en los Congresos Regionales preparatorios de ta IV As a.ra ' 
blea Nac iona l de Hermandades. 
Clausura de un curso 
de capacitación 
fljfopecuaria 
Durante el presente mes se ha 
procedid) a l i el ¡ u s u r a del C w s ) 
de Cap ¡cit ición Agropecu iria que 
durante veinte días se h j celebra-
do en régimen de internado, en el 
Albergu-". del Enganche i e esti ca 
pi ta ïy a l que han asistido sesenta 
y dos jóvenes ée nuestra provincià 
encuadradas en tas Falanges Juve 
niies de Franco. 
A l acto de clití<ura asistió él 
òutyefv Provincial del Movimiento 
en representación dit Jefe Provin-
cial, el Inspsctor Previncial dtl 
mismo y los Delegadis Provincia-
les de Sindicatos y Frente' de Ju-
ventudes. Est is Jerarquíis fueron 
recibidas por el Jefe Técnico del 
Curso, Inspector Provincial Vete-
rinario, don Francisco G-ilindo y 
por el Jefe dtl Albergui, camara-
da Santa Cruz: 
E l camarada Mai'inez dirigió 
la palabra a los cursillistas, de 
clarando clausurado el Curso y a 
coñtinuacién procedió a l reparto 
de premios a los alumnos que se 
han distinguido por su mayor apro 
vechamienfo. 
Éiiei M r i i i la 
i Se áproM la memoria del ano actual y los presnpaestos 
por S u M o s - l a [amara solicita el ingreso 
. En el Salón de Actos de la C. N . S. se ce-
lebró, cogió estaba anunciado, la Asamblea 
Plenària de la Cámara, en la que se dió lectu-
ra á la Memoria de las actividades desarrolla-
das, que recoge el balance de su gestión du-
dante el año actual y (Je ta que recogemos 
algunos datos que pudieran ser de importan-
cia para nuestros lectores. ^ 
La labor social desarrollada ha sido muy 
Intensa, habiéndose despachado 16.327 asun-
tos, entre los que destacan cerca de míldos re-
clamaciones de atrasos, 4.513 de Libros de Fa-
milia, 1.423 peticiones de beneficios de ma • 
ternidad y oiros tantos expedientes de vejez. 
Muy cerca de los seis millones de pesetas se 
han abonado en concepto de subsidios duran-
te el año actual. 
A través de los servicios económicos se 
han distribuido seis millones de kgs. de abo-
nos, de los que más de cinco millones corres-
ponden a superfosfato de cal; cíen mil kgs. de 
Insecticidas; seis mil de semillas, más de un 
millón y medio de kgs. de piensos y cerca de 
un millón de kgs. de patata.de siembra. 
Asimismo se resumió la presencia de la 
Cámara en la Feria Nacional del Campo y los 
premios en ella obtenidos, de los que nues-
tros lectores tuvieron noticia a su debido 
tiempo, poniéndose en conocimiento de los 
asistentes que ante la segunaa convocatoria 
de este magno certamen la Cámara se había 
dirigido a los presidentes de las de Zaragoza 
31 
de 1931-terca de seis 
en la Medeiatilin Earopea de flgMora 
y Huesca a fin de aunar nuestros esfuerzos en 
la presentación, llevando a ella un pabellón 
regional que represente dignamente a las tres 
provincias aragonesas. 
Leídos y aprobados •los presupuestos de 
ingresos y gastos para el año 1951, se dió 
cuenta de la consulta dirigida a la Junta Na -
cional de Hermandades solicitando los deta» 
llés necesarios para llevar á efecto la inscrip-
ción de la Cámara turolense en la Confedera 
ción ^ Europea de Agricultura. 
Se dió lectura, a la convocatoria de. los Con-
gresos regionales previos para preparar la I V 
ASAMBLEA N A C I O N A L DE H E R M A N -
DADES que se celebrará en Madrid en los 
primeros meses del próximo año y a la procla-
ma que a tal efecto dirige el Delegado Nacio-
nal de Sindicatos, camarada. Sanz Orrio a los 
iagríCultpres y ganaderos, la cual publicamos 
en otro lugar de este mismo nümcro . 
En ruegos y preguntas los asambleístas se 
ocuparon del perjuicio que para nuestros afi 
liados supone el que, por insuficiencia de algu 
nos almacenes del Servicio Nacional del Trigo 
hayan estado cerrados durante algtln tiempo y 
en algún caso concreto no se halla recogido el 
cereal durante cerca de cuatro meses. A l mis-
mo* tiempo se pidió a la presidencia solicitase 
del Servicio del Trigo la entrega del 15 por 
100 de salvado procedente de los excedentes 
de cupo en lugar del 10 por 100 que es la 
cantidad que se viene recibiendo. 
¡Hgri iul tores l 
i C a i i a d E r o s j 
La un idad que en el campo . e spaño l ha_ logrado la (jg 
g a n i z a c i ó n Sindical a t r a v é s de nuestras Entidades agra. 
r í as , requiere tanto para expresar su existencia como 
consol idar la coincidencia i d e o l ó g i c a y la un idad funcibiàaK 
manj/estaciones p e r i ó d i c a s en las que se analicen objetiva! 
mente los .problemas del . m o m e n t o y se tracen planes de 
trahnjo para el porvenir . 
XA esta inquie tud y a esta t rayectoria han respondido, 
las tres Asambleas Nacionales y el Congreso Sindical de-
la Tier ra celebrados en estos a ñ o s . La indispensable con-
t inu idad de la vida asociativa, nos aconseja a convocar 
nuevamente la r e u n i ó n nacional . ,Esta t e n d r á lugar durante 
los d n s del 26 al 31 de marzo de 1951, 
C o m o una in ic iac ión indispensable para recoge^ ensit 
a u t é n t i c o med io los problemas y preocupaciones ' á * toda 
la p o b l a c i ó n rural es preciso captarlos, incorporando a los 
trabajos de la IV Asamblea a la total idad de las Hermán-
da í e s Locales, que a t r a v é s d é sus mandos, libremente 
elegidos, p o d r á n plantear preocupaciones concretas de 
á m b i t o , local y regional y analizar igaalrnente los te nas de 
i n t e r é s general que en el O r d e n del D í a s e ñ a l e esta Dele-
g a c i ó n Nac iona l de Sindicatos. A este efecto se convocan 
como actos preparatorios |a la IV Asamblea los Congresos 
Regionales agrarios, cuya o r g a n i z a c i ó n y ag rupac ión de 
provincias s e g u i r á el sistema adoptado en 1949. Los Con-
gresos regionales t e n d r á n lugar durant3 el mes de febrero 
y p r imera decena de marzo. 
A l inv i ta r una vez m á s a los agricultores y ganaderos 
-de E s p a ñ a , que formando parte de nuestras Herq^andades 
sienten los problemas y las inquietudes de la vida rurat, 
espero de todos la c o l a b o r a c i ó n entusiasta y eJ estudió 
sereno con plena l ibertad y responsabi l idad de cuantos te-
mas t ienen i n t e r é s para la Vida e c o n ó m i c a y profesional de; 
la p o b l a c i ó n campesina. 
L,os a ñ o s transcurridos y el quehacer d ia r io de nues-
tra o r g a n i z a c i ó n , demuestran cumpl idamente que el cauce 
adecuado para que el pueblo par t ic ipe en la di rección de 
la po l í t i ca e c o n ó m i c a , son las Entidades Sindicales con stí 
agi l idad funcional y con la plena l iber tad , que, para la d*" 
s i g n a c i ó n de sus Mandos y representantes, t ienen los ira' 
bajadores, e m p r e s a r i ^ y t é c n i c o s . 
Ofrezcamos una vez mas al Estado el cumplimiento 
de nuestra func ión de r e p r e s e n t a c i ó n y defensa de los in-
tereses e c o n ó m i c o s y sociales con la confianza segara di 
que nuestros p r o p ó s i t o s s e r á n acogidos con i n t e r é s y can' 
t r i b u i r á n a establecer nuevas normas que respondan a 
real ldades.y a la voluntad del hombre del campo. í 
La fé en nuestro Caudi l lo , que en todas las Asamblea* 
anteriores nos ha t ransmit ido sus consignas y su firme # 
c i s ión de que el campo progrese y tenga en la vida naCÍO' 
nal el puesto y la r e p r e s e n t a c i ó n que le cor responda del* 
g ü i a r una vez m á s nuestra tarea pres idida p o r el alto inte' 
r é s de la Patria y por su mejor se rv ic io . 
¡Agr i cu l t o r e s y Ganaderos encuadrados en l a s 'H^ ' 
m a n d á d e s y C á m a r a s Sindicales Agrarias! Demostrad tiQa 
vez m á s vuest ro concepto de e s p a ñ o l e s y vuestra sent^0 
de a u t é n t i c a l iber tad tomando parte en los Congreso*' 
Regionales Agrar ios y en la IV Asamblea Nacional d* 
M a d r i d . 
¡Po r la Un idad , la Grandeza y la L ibe r tad del Ca1*?0 
y de E s p a ñ a ! 
Vuestro Delegado Nac iona l , F e r m í n Sanz 0 $ 
Sólo se es libre cuando no se está 'scfciï' 
zado por la necesidad.—Franco. 
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Reíeyo de í ï landos 
en las Hermandades 
D e s p u é s de celebradas 
lase 
na 
lecciones para la 'desig-* 
cióa de Jefes y Cabi ldo 
¿ Q las Hermandades de La 
brador^s y Ganaderos, con 
motivo de la toma de pose-
sión de los designados él 
Delegado P r o v i n ç a l y Presi-
dente de la C á m a r a , les ha 
dirigido la Circular que nos 
complacemos en reproducir : 
* Acabáis recientemente de tomar 
posesión d* vuestros puesios* L a 
plena confianza de los agricultores 
y ganaderos os han llevado a ellos. 
Venís a h Organización Sindi-
cal muchos a conocer desde este 
Servicio de responsabilidad la difí-
cil tarea de servir a la Patria y a 
los intereses agrícolas v "¿untes 
que os están conf:. ¿ o s , otros con-
timáis en e l marido, porque os 
volvieron a letificar en virtud de 
vuestra actuación y confianza que 
habéis merecido 
Al iniciar esta tarea en la nue-
va etapa que comienza para la 
Orgmizicïón Sindical con este ter-
cer período electoral, hemos de des-
tacar la grave responsabilidad que 
sobre todos los Mandos pesa y que 
va en aumento cada dia por las 
múltiples funciones que se vienen 
Msumiendo en la esfera de todas 
sús actividades, como éxito de las 
mismas y como indicio de que los 
pnncipios de estructuración sindi 
cal han llegúdo ya a nuestra aspi-
ración de ser reflejados por el mis-
mo Estado en múltiples disposicio-
nes. . ' 
Pero estas responsabilidades que 
el Estada comparte con la Organi 
m i m o s 
DISTRIBUIDOS 
Durante ti actual mes se ha d i s t r i -
buido a los agricultores y c o n s t r ü c t o -
tes de carros de esta capital y p rov in -
cia los siguientes a r t í cu los : 
t o i ú i c m s 
TetMl 
Alcafiií 
Alcorisa 
C t i v i l l ^ 
Mata d* los Olmos 
Molinos 
Seno 
Híjor 
Albalatedel Arzobispo 
Urrea de Gaén 
Andorra 
Arigo 
Alloza 
Alacóa 
©Hete 
Alcaine 
JJ^eal del ^ -
« d o n 
Niebla de Valverde 
^bar rada 
Viíiedo 
1 oíales 
Salvado 
36.290 
10.000 
3.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
2.500 
2.500 
2.000 
1 0 0 0 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
Paras it 
feoias 
66.290 8 
zación Sindical nos obíigin a lie 
var a cabo nuestra tarea con una 
estrecho y smcera colaboración, con 
uu entusiasmo sin límites y con 
una defensa real y justa de los 
intereses agncolas y g jmúeros que 
os han sido concedidos. 
No dudo di que todos vosotros 
pondréis vuestro mayor interés en 
el mayor crecimiento de la agrupa-
ción de esos intereses sociales, que 
día a dia , viene ganando para 
nuestra Organización y para nues-
tra Patria, la colaboración sincera 
y total de-los hombres del trabajo. 
Espero que todos vosotros, en 
los que vuestros compañeros han 
depositado su confianza, sabréis 
en el infatigable laborar agrícola 
y ganadero qus es corresponde 
lleva*- hogar de c idú campesiho 
\la- fire&r.Ua dé la Orgjnización 
Sindical, con celo, fe y entusias-
mo. ' , 
E n esta tercera etapa que se ini-
cia, no podemos admitir que les 
hombres limpia mente de'signedos 
vengan con falta de espíritu de 
lucha, con falta de je y con falta 
de confianza; por el contrario, sé 
de antemano, que la fina aprecia-
ción de vuestros electores, ka sabi-
do encontrar entre sus convecinos 
los hombres capaces de dar cuerpo, 
vida y efectividad a estas Hermán • 
dades que ya son el aliento impres-
cindible de relación y convivencia 
i en la esfera local. Meditemos bien 
el camin$ que nos queda y aspire -
mos a que al finalizar nueAta la-
bor, cuando por disposición del 
Mande en nuevo período electoral 
se decida $1 relevo, podamos entre-
gar estos puestos de servicio con la 
satisfacción de hab.er dado a nues-
tra representación la efectividad 
precisa, encaminándola a la defen-
sa de ios intereses de la Pattia y 
de los electores que en yos9tros 
han depositado su confianza. 
Bienvenidos los nuevos Mandos 
a est lucha, donde con la çonvi -
vencía franca y sincera que se en-
cuentra en la Organización Sindi-
cal, estamos alcanzando metas que 
todavía no son lo florecientes que 
desearíamos, nos hacen presentir 
el amanecer de estay realizaciones, 
fruto del desvelo y trabajo de los 
que os precedieron en estos pues-
tos. 
A todos, a los viejos Vocales y 
Mandos y a los nuevos incorpora-
dos, os reco.niendo el mayor interés 
en vuestra labor, para que ín su 
día, podamos, con gal larda y en 
tereza, dar cuenta de nuestra ges-
tión a los que nos ham de suceder. 
Y hasta que pronto os pueda 
saludar en nuestras múltiples re-
uniones, recibir un ahrazo demues-
tro incondicional amigo y camara-
da. Teruel 2 0 de diciembre de 
1950. — E l Delegado Provincial de 
Sindicatos y Presidente de la C . 
O. S. A . 
Preparación del nido 
• . • , i i • . . •-
Continuando la serie de trabajos 
iniciados en nuestro n ú m e r o anterior 
para ocuparnos de algunos aspectos 
interesantes de la « incubac ión natu-
ral» reproducimos la c o n t i n u a c i ó n del 
estudio realizado-por el Pér i lb Agríco-
la don José M a r í a Echarri , v publ icado 
en las Hojas Divulgadoras del Minis -
terio de Agr icu l tu ra . 
El cesto, o ca jón o c u é v a n o que se 
util5ce como nido no ha de ser de ta-
maño muy p e q u e ñ o ni demasiado gran 
de, debiendo armonizar con el volumen 
de la gallina clueca, porque, en el p r i -
mer caso, a l encontrarse i ncómoda , bus 
cara en vano postura adecuada, co-
rriendo el peligro de romper álgtin 
huevo: m'entras en el, s egúndo puede 
ocurrir que algunos huevos no sean 
cubiertos debidamente. .'./•/ 
Zs conveniente que'ei v i a o .este pro-
visto de tapa, porque a s í solamente a 
las horas, de comer se deja en l iber tad 
al animal, y si se tienen varias.se pue-
den ordenar sus salidas de manera que 
sólo éste > fuera el ndmero de gallinas 
que convenga para la perfecta marcha 
de i ncubac ión . Esta cubierta t e n d r á la 
suficiente amp ' i t ud para que no sé a c á 
lore el animal, r e c o m e n d á n d o s e como 
mejores las cubiertas de tela metá l ica . 
Conocidas son de todos, las opera-
ciones preliminares que la gal l ina rea-
liga, guiada por el ins t in to maternal, 
para prepara* lugar adecuado en que 
depositar los huevos que v a ' p o n í e n d o 
y seguidamente i n c u b a r á . Establece el 
n ido sobre la tierra, en hoyo practica-
do al efecto, asegurando con tal dispo-
s ic ión cierto grado de humedad necesa 
ria para la m á s perfecta marcha de la 
i ncubac ión . Siguiendo esas directrices 
prescritas por la Naturaleza, el n ido 
art if icial se adapta a ellas con la mayor 
fidelidad posible . Para asegurar el mí-
nimo de humedad suplementaria de la 
que despide d ave, se debe colocar 
primeramente en el n ido artificial u n 
buen p u ñ a d o de hierba o forraje fresco 
y encima suelan poner unas hojas de 
í a b a c c o tomi l lo , romero t i otra p lan ta 
a romá t i ca , con 'el fin de alejar a los 
pioj i l los y otros .parás i tos molestos pa-
ra ía clueca y peligrosos para su salud 
si bien con los modernos insecticidas a 
base de D . D . T. no es tan necesaria su 
co locac ión . Finalmente, se coloca una 
gruesa capa de paja bien l impia o p r i -
m i é n d o l a a l g ú n tanto y d á n d o l e una 
ligera concavidad, como de cazuela^ 
donde se co loca rán los huevos a erapo 
l la r ofc«cchadura.», e n t e n d i é n d o s e por 
ta l el n ú m e r o de huevos que se dan a l 
ave para incubar; a s í como de «echar» 
una clueca denota la acc ión de poner-
la a incubar. 
Como las cluecas se colocan ordina-
riamente en recipientes más o menos 
elevados sobre el suelo, debido al ca-
lor u otras causas, faailmente se evapo-
ra la humedad y como conviene mante 
ner cierto grado higfométr ico en e l l o -
cal, se regará el suelo ligeramente y con 
cierta frecuencia. 
Aunque parezca insó l i to , no consti-
tuye n i n g ú n disparate establecer los 
El hombre tiene que 
ser libre; pero no exis-
te la libertad sino den-
tro de un orden. 
nidos en jardines, h u e r l á s . etc., sobfe 
la misma tierra. Èn el sitio elegido se 
abre un hoyo de unos 15 a 20 cent íme 
tros de profundidad por unos 30 o 35 
de d i á m e t i o , r ecubr iéndo le como antes 
se indica, si bien la hierba o forraje 
frescos no son tai) precisos, aunque 
conviene, antes de colocar la paja, hu-
medecer algo la tierra del fondo dèl n i 
do. Cada dos o tres d í a s , especia lm«n-
mente si el t i ^mpó va muy seco, se re 
gará el nido, echando algo de agua n o 
dentro del mismo, sino en algunos p u n 
tos de alrededor, de t a l manera que n ó 
se moje l a paja-
Cuando el n ido se dispone de esta 
forma, al aire l ibre, para cubr i r lo y l i -
brar a l mismo tiempo a la clueca de 
las inclemencias atmosféricas o moles-
tias de otros animales, se pone un ca-
jón preparado al efecto, de unos 50 
cent ímetros en cuadro por otros tantos 
de al to , q u i t á n d o l e previamente l a 
parte inferior y construyendo en uiu> 
de los lados 'co« tela metá l i ca o lisf© 
nes de madera, una portezuela que 
pueda manejarse a vo lun tad . El cajón 
como es natural , se fijará y a segu ra r á 
r á en el suelo. 
P U N T O S 
D ü VISTA 
Ya es tá en funcionamiento la nueva Organizac ión triguera, y por c i f f to 
como un ro tundo éx i to , pues los reservistas p o d r á n disponer de abundante pan , 
para sus necesidades, sin casi mermar las disponibil idades de la C o m i s a r í a de 
Abastecimientos para atender a las cart i l las que no se acojan a los beneficios 
que esta o rgan izac ión reporta; y , para todos, u n pan m á s blanco que el con-
sumido en a ñ o s anteriores. Lo citado merece, desde luego, nuestro aplauso y 
apoyo a las autoridades gubernamentales que rigen la po l í t i ca triguera. 
Para no podernos llamar a engaño vamos a considerar esté asunto desde 
oíros prismas. Para que el mercado libre de excedentes traiga como consecuen-
cia (tant J a productores como a consumidores) los b^peficios para que fué 
creado, es necesario que exista un n ú m e r o considerable de intermediarios, es 
decir, que haya competencia entre ellos, pues se puede dar el caso, si no se ha 
dado ya, de que a l observar esta misión unos c u á n t o s , pocos, individuos o so-
ciedades, pueda representar de hecho la exis íencia de u i i seudo monopolio^ 
Alcanzado esto, l a s i tuación p o d r í a ser peor que la anterior, con la agravan-
te de que las cuentas corrientes de estos i i ld iv iduos se engrosar ían a costa del 
pan de muchas familias españolas . 
En la ac tual idad conocemos dos casos muy significativos. U n intermedia-
rio compra el excedente a 6'50 pesetas k i lo y da el pan a 6 pesetas; otro I© 
compra a 5*20, y el pan que resulta se vende a 7'oesetas, Si en el primer cas# 
queda un margen d i beneficio, como no podemos dudar lo , pues algo ha de ga ' 
nar el intermediario, el margen tan enorme que queda en el segundo caso, ¿a 
donde ya? A l productor, no; a l consumidor, tampoco. 
, Pero, en fin, no nos metamos en honduras, porque éstas son siempre negras 
y sucias». 
El á rea de siembra de trigo aumenta, como es fác i l comprobar recogiendo 
impfesiónes viajando por E s p a ñ a . Y aumenta notariamente, ñ o en cantidades 
p e q u e ñ a s . Se l legará a la superficie u t i l i zada para tr igo en los mejores a ñ o s 
anteriores a nuestra guerra de L ibe rac ión , y a lo que es m á s , se dedicaran ai 
tr igo los terrenos verdaderamente aptos para este cereal que en a ñ o s pasados 
se cult ivaban con otros productos. Y aun és posible que si l a actual organiza-
ción triguera persiste a l g ú n tiempo, se destine a t r igo m á s superfie que la que 
se neces i tar ía para el abastecimiento nacional bajo una agricul tura racional y 
sabiamente d i r ig ida . Se h a b r á llegado as í a desnudar a un santo para vestir a 
ot ro , con unas consecuencias tan desagradables y complejas como las que han 
existido €n los a ñ o s anteriores; f a l t a rán otros productos en el mercado (piensos, 
remolacha azucarera, etc.,) que al ser bás icos para otras industrias o transfor-
maciones desequ i l i b ra rán la economía nacional. 
Las alternativas o rotaciones que en cada local idad la experiencia ha san-
cionado como buenas, no se l levarán a la p r á n t i c a porque será ant ieconómico 
cul t ivar las otras plantas que, jun to con el trigo^ forman las citadas rotaciones. 
E l agricultor seguirá otras que s e r á n a n á r q u i c a s desde el pun to de vista agro-
nómico y que naturalmente, r epe rcu t i r án en la product iv idad de sus tierras. Es, 
pues, la medida q ü e comentamos, de un graA efecto siempre que sea transitoria 
pero si los'altos organismos piensan en sú cont inu idad , deben analizar deteni-
damente las* consecuencias que puede traer. 
E l punto neurá lg ico del problema, a nuestro modo de ver, es el de los ren-
dimientos unitarios. Si se deja de que por falta de abonos, buena», simientes y 
aperos, el rendimiento de E s p a ñ a baje de lo normal en lo que a trigo se refiere, 
serán necesarias mas hectáreas , y por el contrario, nos b a s t a r á con menos si se 
sabe cultivar bien y se tienen medios apropiados para e l lo . 
Se habla de que el Servicio Nacional del Trigo tiene destinados muchos 
millones de pesetas para premiara los agricultores que obtengan mayores^ ren-
dimientos. Esto, ahora que todos los cultivadores han aumentado su á rea de 
siembra, es muy fácil, pues basta con no declarar tste aumento para que, sobie 
el papel, los rendimientos sean fabulosos. Estamos seguios de que la agricultu-
ra e spaño la preferir ía que esos millones se destinaran a importar o a producir 
1 semillas seleccionadas en cantidad t a l , que bastara a las necesidades de siem-
bra nacionales, y, desde luego, a precios asequibles a cualquier t ipo de econo-
mía campesina. Lo mismo de interesante sería importar abonos netrogenados y 
ú t i l e s á c labranza, pues de todas estas cosas y de otras está muy escasa la agr i -
cul tura española para pedirle un aumento de la p r o d u c c i ó n , 
Carlos L E O N URECH. — Imgemero a g r o n ó m * 
• (De U eeTlsfa «CERJEA LES») 
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C U P O s 
Alimentación.—Durante el pre-
sente mes han sido distribuidos 
entre los industriales confiteros 
de esta capital, 400 kilogramos 
de harina y 800 de harina y 120 
litros de aceite entre los indus-
triales churreros. 
' Industrias Q.—El Colegio Ofi-
cial de Farmacéutico?, de acuer-
do con este Sindicato Provin-
cial ha distribuido entre las far-
macias de capital y provincia 
600 kgs. de azúcar; 1,265 litros 
de alcohol neutro de melazas y 
396 kgs. de jabón común. 
Transportes.—Durante el mes 
de diciembre se han distrubui-
do 119.000 .litros de gasolina, y 
6.500 de gas-oil, de la siguiente 
forma: 
Remitidos al Gobierno Civil, 
3.000 y reservados para atencio-
nes de Centros Oficiales 7.000 
litros. ' Entre los 10.844 H. P . , 
censados en el Sindicato, se han 
distribuido Í07.205 litros a un 
coeficiente de 9'9 litros por H. 
P., de cuyo cupo han sido des-
contados 23.090 litros a los 
usuarios que en el pasado mes 
les fueron reclamados y no efec^ 
tuaron su devolucián. El rema-
nente de 1.795 litros que queda^ 
ba, ha sid(f distribuido entre 
nueve industriales carboneros 
de la plaza, con destino al trans 
porte de carbón. 
A la Azucarera de Santa Eu-
làlia le han ¿ido entregados los 
7.500 litros de gasolina y 4.000 
de gas-oil que les asignó la De-
legación del Gobierno en la C. 
A. M. P. S. A. 
De gas-oil han sido distribui-
dos 4.410 litros .para 441 H. P. 
censados a un coeficiente de 10 
litros por H. P. quedando un 
remanente de 2.090 litros, que 
han sido entregados $ los indus-
triales que lo han solicitado; 
: A los transportistas del Grupo 
de Tracción Sangre de capital 
y provincia, les han sido distri-
buidos 7.250 kgs. de salvado de 
centeno adjudicados a este Sin-
dicato por ist Delegación de 
Abastecimientos y Transportes. 
ELECCIONES 
Celebradas las Elecciones de' 
segundo grado, damos a conti-
nuación la relación de los nue-
vos Mandos elegidos en los di-
ferentes Sindicatos: 
Industrias Químicas.—Jefe del 
Sindicato: Don Manuel Pizarro 
Indart; Presidente de la Sección 
Económica: Sociedad An.pnima 
Cros, y Presidente, de la Sec-
ción Social, Don Pompeyo Al-, 
nvazán Domingo. 
Madera. — Presidentes de la 
Sección Econórtiica y Social: 
Don Alejandro Navarro Casas y 
Don Manuel Sánche? Gil, res-
pectivamente. Jefe del Sindica-
to, Don Miguel Jiménez Be-
drina. 
Textil.—Presidentes de la Sec-
çlòn Econòmica y Social: Don 
Antonio Bernad y don Rafael 
Andrés Ortiz; Jefe del Sindica-
to, don Benito Portea Romero. 
Actividades Diversas. — Jefe 
del Sindicato, Don Simeón Vi-
cente Cueva. Presidentes de la 
Sección Económica y Social, 
Don Rafael Aguilar Josa y Don 
AtilanO Asensio Alegre. 
transportes.—Jefe del Sindi-
cato, Don Juan Gil Melgarejo. 
Presidentes' de la Sección Eco-
nómica y Social, don. Mariano 
Zuriaga Estelles y Don Enrique 
Muñoz Sebastián. 
Aguas, Gas y Electricitód.—: 
Presidentes de la Sección Econó-
mica y Social, don Joaquín To-
rán Marco » y don Wenceslao 
Çastellote Pérez. Jefe del Sin-
dicato, don José Borrajo Vallés. 
Banca, Bolsa y Ahcrro.—Jefe 
del Sindicato, doç José María 
Con tel Gutiérrez; Presidentes de 
la -Sección Económica y Social, 
don José Pérez Gutiérrez y don 
Eduardo Rodríguez Rodríguez,. 
Papel, Prensa y Artes Gráficas. 
—Don Patricio Perruca Pastor, 
jefe del Sindicato. Don Fran-
cisco García Barroéta, Presiden-
te de la Sección Económica y 
don Alejandro Pérez Vicente, 
Presidente de la Sección Social. 
Seguro. — Jefe del Sindicato, 
don Martín Maícas Martín, Pre-
sidentes de la Sección Económi-
ca y Social, don Guzmán Bayo-
na Pardos y don Francisco Pi-^ 
ñón Martínez. 
Construcción, V. y C. —Jefe 
del Sindicato, D. José Herrero Fl 
dalgo, Presi(|entes de la Sección 
Económica y Social, D. Manuel 
Salesa Blasco y D. Urbano Puche 
Ruiz. 
Piel.—^Presidentes de la Sec-
ción Económica y Social: Don 
Carlos Valdemoro Garda y Don 
Felipe Espílez Marco y Jefe del 
Sindicato don Andrés Teruel. 
Sindicato Olivo.—Jefe del Sin-
dicato, don Man'tel Soler Aznar 
y Presidentes de la Sección Eco-
nómica y Social, don Pablo Bur-
gès Ejarque y don Antonio 
Llombart. 
Hostelería.—Presidentes de la 
Sección Económica y Social, 
don Dc|pingo Abril Rueda y don 
Miguel Ibáñez Monfort y Jefe 
del Sindicato don Jesús Murria 
Gómez. 
Metal. — Jefe del Sindicato 
don Hernani Lacasa, y Presiden-
tes de la Sección Económica y 
Social, don Santiago Andrés y 
don Severíno Montolío. 
Cereales.— Jefe del Sindicato 
don Ramón Ros Cardó y Presi-
dentes de la Sección Económica 
y Social, Harinera del Turia y 
don Blas Alcaine. 
Frutos. — Presidentes de la 
Sección Económica y Social, 
don José Utrillas y don Andrés 
París Pellicer, y Jefe del Sindi-
cato, don Matías Castelló. 
Vid.—Jefe del Sindicato, don 
Pedro Antonio Andrés Palenciá-
no. Presidentes de la Sección 
Económica y Social, don Santia-
go Gala y don Antonio Añó Ru-
fa i o. 
y Azúcar. — Jefe del Sindicato, 
don Irenio Lozana, de Santa 
Eulalia, Presidentes de la Sec-
ción Económica y Social, José 
Casamajó y Joaquín vMediavilla. 
Alimentación. — Presiden tes 
de la Sección Económica y So-
cial, Hijo de Lorenzo Muñoz y 
Don Martín Polo Calve, Jefe del 
Sindicato don Julián Asensio. 
í ir puesto de Utilidades 
IIIÉII m\M \n (imit 
f i f E i i l ï í í l l f l S ü M p » 
Nuestra [Organización Slndí-^ un 25 por 100 destinándose 
cho producto al establecict!^ 
de un recargo de igual 
encaminado a nutrir la H 
municipal y provincial. ^ | 
mo tiempo se reducía en 
orte 
mis. 
por 100 el tope que la cuota 
un 25 
cal no está atenta únicamente a 
la defensa de los trabajadores en 
tanto en cuanto son considera 
dos como miembros de la pro 
ducción, sino que su atención la 
dedica también a la empresa ve 
lando y defendiendo sus legítl tesoro de dicha contribución^ 
mos interese^. Buena prueba de ^ tablece para fijar a una iñdustrli 
ello, podemos encontrarla últí ;o comercio incurso en el ré r 
mámente, en la defensa de la nien de contribución de Utilidj 
pequeña empresa llevada a cabo des. Hasta esta fecha se hallaban 
por la Organización con motivo 
de la modificación de las tarifas 
de contribución. 
: En el año 1945 la contribu-
ción industrial fué redücida^en 
Valor m á x i m o 
D E L P U N T O 
El «B. O. del Estado'» de 25 de 
diciembre publica una Orden 
del Ministerio de Trabajo, por 
la que los topes c|e valor máxi-
mo del punto de plus de car-
gas familiares establecidos en 
30,45 y 60 pesetas mensuales, 
según que el fondo destinado a 
distribuir como plus fuere el 
10,15 ó 20 por Í00 de la nómina 
será incrementado a 50,65 ó 90 
pesetas. El exceso, caso de que 
lo hubiera continuará distribu-
yéndose entré todos los traba-
jadores de la Empresa. 
¡ m u Kiiilim- iiial 
ta celebró el Grupo de Empresa 
del Instituto Racional de Previsión 
Hace ya algdti tiempo que 
este dinámico y polifacético 
Grupo de Empresa del Institu 
to Nacional de Prev i s íónjno 
tios había ofrecido ocas ión de 
ocuparnos de él, perof a fuer 
dé sinceros, hemos de cor fe 
sar que siempre esmerábamos 
lá convocatoria de un concur 
so,: la de un campeonato o la 
de una nueva salida artística, 
en la que cosecharan nuevos 
laureles que añadir a los ya 
conquistados. 
Pero si la etpera ha sido un 
poco m á s larga de lo que nos 
tienen acostumbrados, se ha 
visto compensada con el msg 
nífico esfuerzo que supone 
la organización de esta prime 
ra Semana Deportiva y C u l 
tura!, en cuyo programa cons 
taba la inauguración de una 
Expos ic ión de Pintura y D i 
bujo, en la que -figuraban no 
tablfs y conseguidas obras; 
partidos de pelota a mano y a 
pala; exposic ión de Cerámica 
y Artesanía; campeonit© de 
billar y de tennis de mesa; 
eKposiciÓQ de periódicos mu 
rales y de labores. 
E l día 25 se celebró la clau 
surà de las exposiciones y la 
tando a los campeones a colabo 
rar en nuevas manifestaciones y 
dedica una mención especial al 
nuevo «Periódico Mural» en el 
que pueden recogerse todas las 
facetas del ingenio y el arte. 
Agradeció l a presencia de 
nuestro Vicesecretario y la dona 
ción de trofeos y premios reali-
ehtrega de premios en la sala zada por Educación y Descanso 
de públ ico de la Delegación ? consiste en dos copas para 
Provincial del L N . P., asis ,os P ^ ^ p a n t e s del Grupo me-
tiendo el Director del mismo, í°r clasificado y dos pelotas y 
el Vicesecretario de Obras 
Sindicales, los Jefes dé Servi-
cio y numeroso público. 
En este acto elj prestigiador 
Sr. Diaz dló una verdadera lec-
ción de malabarismo con los 
naipes y, Ling Fu, Jefe de Cultu 
ra y Arte del grupo, hizo gala 
de su destreza en el difícil arte 
de escamoteo de objetos. 
El señor Urquljo dirigió la 
palabra a los asistentes exhor 
dos palas a los ^campeones y 
subeampeones de este deporte. 
Nuestra más sincera felicita-
ción a este Grupo de Empresa, 
compuesto por entusiastas artis-
tas que ya tienen bien probada, 
y ganada, su , valia, y el ofrecí, 
m i e í t o de estas columnas para 
Acoger en ellas las múltiples 
actividades de las que son capa-
ees. Enhorabuena por estav pr i • 
mera y magnífica Semana De-
portiva y Cultural. 
exentas las actividades mercaa 
tiles o industriales cuya cuota 
no excediera de las dos nij 
quinientas pesetas, pero al pro. 
ducirse la reforma indicada d 
tope de excepción se disminuya 
a dos mil pesetas. 
El Ministerio de Hacienda 
blicó recientemente las tarifas^ 
contribución que han de regir j 
partir del próxlmoStjercicío eco 
nómico. Estas tarifas implicaban 
un aumento de la cuota del Tí 
soro de la contribueión Indus 
tr ia l equivalente hasta un 30 
por 100 con lo que automátla 
mente qnedaban afectadas pot 
la contribución de Utílldada 
gran número de pequeñas Indw 
trias y comercios que siempre 
habían estado exentas de la 
tributación. 
En el fnes de Noviembred 
Ministro de Hacienda recibió a 
wna Comisión Sindica 
da por nuestro Delegado Nado 
nal, que expuso al ministro 
aspiraciones del amplío sector 
del comercio y la industria rao 
desta que pretendían se respeta 
se la necesidad reconocida en la 
Ley de 29 de Marzo de 1941* 
exceptuar del régimen de emprt 
sas individuales a los pequeños 
establecimientos mercantiles. 
Resultado de esta gestión 
sido que el Ministro de Hacl* 
da haya dispuesto que laf e«' 
presas que se hallan 
tuadss de tribiitar por 
des basta ahora contíauaf*1 
en análoga situación, sia 
les afecten los aumente*' 
perimentados en la contri^' 
c i ó n industrial. . 
Por lo que antecede 
suficientemente aclarado q"* 
tope de' 2.000 pesetas que ^ 
en las cuotas del . Tesoro 
petido tributo se eleva a 2; 
xcluído** 
o * 
pesetas, quedando e 
Utilidades las empresas 
clf^ mentos que paguen «sa ^ 
cantidades menores por e 
cepto mencionado. 
Productor: 
Lee y p r o ^ 
1* I N Q U I E T U D s g . f 
( l OTRO BLOQUEO 
UTitAKION tN IA PAZ 
Hace días señalábamos «el otro 
bloqueo», bloqueo interior, ur-
dido por e^  capitalismo financie 
ro contra la Organización Sindi-
Es nuestra obligación insistir 
en este tema y recordarlo cons 
tantemertte. Pues la insistencia 
en señalar un peligro será ma 
ciiacona, pero es más eficaz que 
el frivolo olvido. Aparte de que 
el olvido no solo no remedia 
nada, sino que puede , ser un 
pretexto de concupiscencia y 
cobardía. El que una verdad, a 
f puro evidente y Conocida sea 
tópico cierto, no justifica que se 
le arrumbe comd si ya fuera ín 
i servible máxime cuandp, como 
en las horas presentes de nues 
tra Organización Sindical, el 
problema que plantea U tópica 
verdad sigue sin resolver. 
A la denuncia de «d otro blo-
queo» tenemos que añadir hoy 
la de «la otra traición». Y que 
los lectores nos perdonen la 
necesidad en que no$ vemos de 
emplear término tan melodrama 
tico e ingrato. 
«ta otra traición» es la defec-
ción más imperdonable, la que 
se realiza, en seguro, al abrigo 
de la paz. Porque el combatiente 
que traiciona en un minuto y en 
trance dtfmyerte, es menos res-
ponsable que el civil que come-
ten él mismo crimen. Si es que, 
en algún momento, puede un 
falangista considerarse como el 
vil; es decir, fuera de servicio 
militar. El soldado de la paz que, 
minuto a minuto, día a día, mes 
porN mes, hasta consumir una 
cifra considerable de añoí, de 
serta de su pueáto y misión de 
servició, presentando breçha por 
• donde el ènemlgo se infiltra y, 
en último alarde de fraude re 
calcitrante, pacta con él, es el 
peor de los traidores. Impune y 
contumaz. 
En épocas de paz la Patria 
sigue teniendo su frente: el eco-
nómico y social. Las trincheras 
y avanzadas de él, en la nueva 
íspafta, están en los Sindicatos 
Verticales. Justamente en el úl 
timo Congreso de estos nuestros 
Sindicatos, s^ e recordó a los 
que históricamente les p i e d l e 
«•on en España, los marxisías. • 
Voces magistrales resaltaron 
como el error de la organización 
Marxista firé el plantear las" rei-
vindicaciones sociales de los tra-
bajadores entablando la lucha de 
clases. Erróneo también el otro 
en que se envolvieron estas reí-
indicaciones' y la manera de 
Plantearlas, como lucha. Pero sí 
^ acertado el exigir para el 
débil económicamente,» la 
Justicia social. 
Los Sindicatos Verticales se 
«an hecho eco y amplificador de 
.todas las justas reivindicaciones 
«Gnómicas y sociales, engran 
deciéndolas y desproveyéndolas 
de su gang^ mala y manera ren 
corosa, «la lucha de clases. Nues 
tros Sindicatos, que tienen, como 
es sabido, su antecedente formal 
en los antiguos gremios, han 
logrado conciliar y coordinar los 
intereses del productor, del téc 
nico y del empresario. La victo 
ría que'en el frente del trabajo 
ha conseguido la doctrina 3e 
José Antonio supera en sus lo 
gros, en guanto a los producto 
res, hasta las mayores ambicio 
nes de la U . G. T . Y tiene que 
salvar y robustecer con su armo 
niosa solución la independencia] 
y prosperidad definitiva de la 
economía española. Que no se 
vincula solo a una clase social 
determinada, sino al c¿mún de 
la nación. 
Claro está que el Sindicato 
Vertical no puede agrupar, junto 
al productor y al técnico, más 
que determinado tipo de empre 
sarlo. Unidad económica cuyos 
intereses no estén en mortal pug 
na con los de clase trabajadora 
y España entera. El Sindicato 
Vertical tiene que luchar Impla-
cablemente contra el. «tru^t» y 
el monopolio. Contra esas dos 
o tres manos supercapltallstas 
que aspiran a manejar, como 
peculio privado, la riqueza viva 
de la nación. 
Las aspiraciones de los «trust» 
se saben tàn noclbas universal 
mente para la salud pública de 
todo país que no somos los espa 
ñoles los únicos en combatirlas 
y denunciarlas. Francia burgue-
sa y Norteamérica milionària, 
recientemente han dictado efica-
ces y severísimas leyes contra 
los «trust». 
España, aparte de la tutela del 
Estado, cuenta, no con leyes, 
sino con lo que se ha de cum-
plir una función aún más eficaz 
que ellas; la Organización Slndl 
cal Vertical, depurada ya, como 
hemos hecho notar, de la lucha 
de clases. 
Pero hay que reconocer que 
los antiguos y fracasados Slndl 
catos horizontales y clasistas 
presentaban,^aglutinados por el 
odio social, una trinchera homo 
génea, inmune a la traición, el 
pacto y la componenda. Con 
excesiva frecuencia se dañaba el 
derecho de patronos modestos. 
Pero jamás se corría el peligro 
de que el capitalismo financiero 
pudiera absorber, por medio del 
«trust», al Sindicato exclusiva 
mente obrerista. 
Nuestros Sindicatos, organis-
mo social superior más desarro 
liado y completo y, por tanto, 
más delicado y completo, tienen 
el peligro de que en ellos por su 
variada estructura, y a través de 
patronos subyugados o vendido» 
pueda llegar a tener presencia Y 
prepotencia el «trust». 
Esto es lo que llamamos «la 
otra traición»; la traición de la 
paz, realizada en el frente del 
trabajo. Más si se halla resqui 
ció para ella no será justo culpar 
a la doctrina y estructura de 
nuestros Sindicatos.- La defec 
ción y la oportunidad favorable 
a la traición estarán en las per 
sonas que desde dentro de la 
Organización Sindical, en vez 
de cumplir rectamente su labor 
de falangista, se dediquen a la 
transacción, al frente, en suma. 
Un.cUma fivorable al desen 
volvimiento de esta traición pue 
de crearlo, sin dyda, el desasistí 
miento estatal que puede con 
vertir transitoriamente al Sindi 
cato eri algo inoperante. Pero 
subrayamos, transitoriamente. 
Y no se piense que todo lo 
antedicho son elucubraciones té 
tricas y sin fundamento. Fácil 
nos sería mostrar con hechos 
concretos acaecidos y actuales 
como un Sindicato Vertical pue 
de hallarse en riesgo de verse 
arrastrado a Ja peor traición; la 
que sucede en la paz. 
(De «Arriba») 
DISPOSICIONES 
O F I C I A L E S 
PLUS DE CARESTIA DE VIDA 
. • — 
Á los trabajadores tfe canteras, 
graveras y areneras 
EI "B. O. del Estado" de 5 del 
actual publica una Orden por la 
que se establece un plus de ca-
restía de vida a los trabajado-
res en canteras, graveras y are-
neras que se rigen a efectos la-
Vboraíes por las Normas de 28 de 
octubre de 1947, complementa-
rias del Reglamento Nacional 
del Trabajo en la industria de 
la Construcción y Obras Públi-
cas, equivalente r l 25 por 100 
de los salarios mínimos legales 
garantizados, según la ' forma 
de remuneración y sin ^ incluir 
los aumentos económicos por 
razón de antigüedad. 
Este plus no se computará a 
efectos de cotización para Sub-
sidios, Seguros Sociales y Mon-
tepío de Previsión Laboral, te-
ñiéndose en cuenta, por el con-
trario, en el régimen legal de 
accidentes del trabajo. 
A los trabajadores de tete mi-
nas de azufre 
La Orden de 15 de. diciembre 
de 1950, publicada en el "B. O. 
del Estado" del 26 de diciembre 
del mismo año, establece un 
plus de carestía de vida equiva-
lente al 25 por 100 de. los sala-
rios mínimos garantizados, sin 
Los actos de Conciliación 
Sindical en 1950 
Por d /«fe del Servicio Jurídico de la Delegación. 
Promnciat de Sindicatos de Teruel 
Paso a paso, para que en su caminar haya seguridad, el le-
gislador va perfilando las normas procesales a seguir eri la discu-
sión y resolución de las cuestiones laborales entre empresas y 
productores. A principios del año que termina, se publicó el De 
creto de 9 de Enero de 1950, regulando el trámite previo de con 
dilación sindical, d índole una gran amplitud de materias y 
ordenando en su artículo 10 que las partes tienen el deber df 
comparecer ante la Junta de Conciliación el-día y hora sefvilados, 
por sí o por medio de representante legil. 
Observamos en el articulado del Decreto la falta de sanción 
a la parte què no comparézca, pues no p u e d e considerarse como 
sanción el precepto contenido en el mencionado artículo 10 dç 
que si alguna de las partes no compareclerè, ni manifestare justa 
causa que se lo impida, se dará el acto por intentado sin efecto-
Con esto tiene el productor abierti la vía ante la Magistratura de 
Traba/o, pero ho ha podido celebrarse un acto en la C N . S., para 
que los presuntos litigante hayan expuesto sus respectivas preten 
siones, con*posible transacción amistosa. 
Nuestra práctica de muchos años nos confirma la eficacia de 
los actos de conciliación sindical. En primer lug ir, se evira la 
discusión entre empresarios y productores en d centro de trabafo, 
en el domicilio, en la calle, sin que nadie pueda poner fieno a 
probables situaciones violentas derivadas del estado de ánimo 
que con frecuencia motiva la reclamación. Ante la Junta de Con-
ciliación sindical este grave peligro desaparece y la discusión es 
tranquila y objetiva, tercian personas que, por no tener interés 
en el asunto y por sus conocimientos, orientan a las partes a una 
solución equitativa y de concordia. Al productor se le hace ver. 
cuando procede, que no lleva su reclamación en la cuantía y lími 
tes legales. Igualmente al empresario se le informa en relación 
con la reclamación. Todo ello con prudencia de consejeros, sin 
que jamás la coación, tenga cabida en estos actos. 
( P a s a a l a t e r c e r a ) 
incluir ios aumentos económicos 
por razón de antigüedad, en fa-
vor de los trabajadores com-
prendidos en Reglamenta-
ción Nacional del Trabajo en 
las minas de Fosfatos, Potasas, 
Azufre, Talco y demás explota-
ciones mineras no comprendi-
das en otra Reglamentación, 
aprobadas por Orden de 30 d« 
junio de 1948. 
Este plus incrementará los sa-
larios reales de* que ei personal 
disfrute y solo será tenido e» 
cuenta en la aplicación del ré 
gimen legal de accidentes de 
trabajo. No puede ser absorbi-
do, ni compensado, total o par-
cialmente salvo con los aumen-
toá ^retributivos que hubieran 
concedido las empresas en vir-
tud de autorización otorgada . 
por el Ministro de Trabajo, de 
conformidad con el Decreto de 
16 de enero de 1948. 
CONTRIBUCION INDUSTRIAL 
En otro lugar de este número 
publicamos la noticia, en,la que 
damos a conocer -Í nuestros lec-
tores que ante el aumento de 
contribución el topé de dos mil 
pesetas queda elevado a dos mil 
seiscientas para efectos de tri-
butación de las Empresas por la 
tarifa tercera sobre contribu-
ción de Utilidades de la Riqueza 
Mobiliària. Quedan exceptuados 
de la disposición Tos contribuí-
yentes matriculados en cual-
quiera de los epígrafes que a 
continuación citamos: 
Todos los, epígraf es del grupo 
primero de la Sección cuarta de 
la tarifa primera. 
Todos los epígrafes de las dos 
Secciones de la Tarifa adicional. 
Los tipos actualmente en vi-
gor para los recargos especiales 
qué por distintos conceptos gi-
ran sobre las cuotas del Tesoro 
de la Contribución Industrial se 
reducirán en la proporción qué 
corresponda al aumento autori-
zado sobre dichas cuotas. 
-Los nuevos tipos de recargo 
se fijarán prescindiendo de las 
cifras decimales de orden infe-
rior .a centésimas de unidad. 
TRABAJADORES ENFERMOS EN 
LA INDUSTRIA DE LA |V1 ADERA 
Aclarando las dudas que pu-
dieran surgir en la' interpreta-
ción de lo dispuesto en el apar-
tado 3.? de la resolución de la 
Dirección General de Trabajo de 
21 de julio, publicada en él'*B'. 
O." del 6 de agosto, sobre tra-
bajadores enfermos 1 afectados 
por la Reglamentación Nacio-
nal de Trabajo en la industria 
de la madera, y carácter del 
trabajador que lo sustituya du-
rante la enfermedad, la citada 
Dirección General informa qué 
lo dispuesto en el indicado apar-
tado sobre reserva de puesto al 
trabajador enfermo, es de apli-
cación a los trabajadores qu« 
contraigan enfermedad bien 'sea 
de carácter profesional o no. Él 
trabajador que sustituye al en-
fermo, tiene consideración d« 
interino a los efectos de lo dis-
puesto en la Orden de 2\ 4* 
abril cíe 
P á g . 8 I N Q U I E T U D N i n , •19 
Cursillo de capacitación sindical CLAUSURO DEL CONSllQ 
(Viene de la p á j . primera) 
a ellos no sólo kan concurridc 
periodistas profesionales sino, 
hombres de toda condición y 
variada profesión que han acu-
dido a la convocatoria sintiendo 
en la sangre el acuciante deseo 
deformar en la vanguardia de 
los encargados de difundir nues 
tros logros sindicales. 
Han sido el banderín de en-
ganche de unos sindicalistas que 
sienten la ^ necesidad de capaci-
társe profefeionalmente para, en 
la medida de sus- fuerzas, dar a 
conecer a propios y extraños co 
mo nuestra Patria ha encontrado 
eft el sindicalismo Vertical la 
fórmula de conveniencia necesa 
ría pará mantener la unidad pro 
fesional y conseguir el hien 
común. 
Son sindicálistas, periodistas 
o no, los que se han capacitado 
«para ejercer su función; lo sin-
dical está llenando la vida de la 
sociedad, a su influjo e influen-
cia se, rinde, incluso la política 
de les pueblos y el periodismo 
actual, en una etapa de franca 
decadencia ha dé encontrar en 
lo sindical la savia necesaria pa-
ra su rejuvenecimiento f pervi 
vencía. 
La Organización sindical, cuen 
ta en la actualidad con más de 
60 publicaciónes y con 43 perio 
distas formados en estos Cursi 
Uòs en los que han estudiado 
Doctrina y Organización Sindi 
cal, Historia del Sindicalismo, 
Problemas económicos de Éspa 
áa. Prensa y/Radío, Confección 
y Titulación, Tipografía y Talle 
res. Junto con la explicación de 
las materias' citadas se han cele 
brado, en ambos Cursillos, con 
ferenrlas y asambleas de los 
alumnos con sus profesores y el 
Jefe Nacional del Servicio cama 
rada Juan Aparicio, sobre tema 
río redactado por los propios 
alumnos acerca de los distintos 
problemas del periodismo sindi 
cal. 
El régimen de (nternado esta 
blecido para los alumnos de pro 
víncias consiguió, a la vez què 
un mayor rendimiento en las 
clases', la formación del espíritu 
de ardiente camaraderia que 
mantiene unidos, a través de 
toda la geografía patria, a los 
adentrados en la común tarea de 
divulgar las realizaciones y as-
piraciones de nueetro sindicalis-
mo. Por ello no es de extrañar 
que al clausurarse este segundo 
Cursillo y encontrar entre sus 
aprobados caras de viejos cono-
cidos, en este rincón de nuestra 
patria hayamos celebrado su 
triunfo como propio, sintiendo 
la alegría de incorporarlos a las 
filas del periodismo sindical por 
que además de su capacidad po-
seen el tesón y la constancia que 
se precisa para trabajar ilusloña-
dos en una empresa en la que 
ao todo son alegrías. 
El -cuadro de profesores ha j El Mando siguió conf todo (Viene de la página I ' - ) curso, dijo, entre otras 
estado constituido por el cama-I interés los Cursillos interviníen mo. Dice que gracias a la Falan que constituyen las setiones ^ 
rada Gutiérrez Durán. Director ¡ do en la apertura del primero ge, hemos superado en un siste- este Consejo Económico Sin^. 
una 
'os 
del Cursillo y Profesor de Doc-
trina . Sindical y loa profesores 
camaradas Emilio Romero, Epi-
fanio Tierno, Gil de la Vega, 
Jalón y Holgado, Arranz Ayuso 
, y Miguel del Barrio. Sería omi 
í sión imperdonable que en esta 
relación^no figurase el camarada 
Navero a cuyas constantes fra-
ses de aliento y simpatía tanto 
deben los cursillistas y el honda 
doso Jesús Varela, que al juzgar 
nos muy por encima de nues-
I tf08 merecimientos, nos aportó 
, el ánimo necesario para contí 
miar con firmeza en el duro bre 
gar del estudio. No actuaron 
,como profesores pero, sentaron 
cátedra de esa ^orma de ser tan 
: necesaria en el nacional-sindicà 
lismo y que tan difídil es apren 
der., ' 
nuestro Secretario Nacional ca- ma profesional la etapa primiti' cal, que ahora se clausura, ' 
marada Montero Neira y en^a va del Sindicalismo; Sobre el prueba de la vitalidad de 
del segundo éste mismo y nues- anhelo social de nuestro tiempo Sindicatos y de su constante 
tro Delegado Nacional En la dice que todos coincidimos en preocupación y estudio por l0s 
clausura de ambos, el camarada estimar que las ansias sociales 
Fermín tuvo palabras de aliento en cuanto tienen un alcance lícii 
y orientación para la tarea que to, no son enfermedad de cuer-
empreñdíamos. po político, sino el fruto natural 
No basta con conseguir la de veinte siglos. Estudia el Sin-
verdad, es necesario darla a co Picata ante al hecho Rplítico, 
nocer, este pudiera ser el tema destacando la evolución históri 
utilizado para la convocatoria de ca de la cuestión, 
estos Cursillos, encaminados a Habla del Íntevencío%ismo es-
ofrecer a nuestros empresarios, tatal y la libertad económica. E l tro sindicalismo sobre los otros 
productores ^ técnicos unas as- juicio del intervancionísmo que- sistemas que en el mundo se 
píraciones sindicales en las que da hecho con solo decir que no conocen. Ha tenido, pues, el 
problemas más importantes qüç 
presenta en cada momento la 
economía española. 
D4ce seguidamente que 108 
'Sindicatos buscan aquellas solu. 
ciones más adecuadas al interés 
de la comunidad, poniendo ^ 
manifiesto las ventajas de nues. 
los temas del trabajo y de la es un sistema de ideas ni de 
producción sean tratados con el procedimientos, sino .una* orto 
conocimisnto de causa necesario pedia de urgencia, 
para que la exposición resulte • E l Secretario General del M© 
de utilidad. I vimíento, en su magnifico dis 
Boles iel 15 ile tero liy p eitreoir el-cvpo 
(Vieae áe la páglaa I1.) 
eludir esa obligación inexcu-
sable. ¿ 
Este hecho justifica la nc 
cesídad de atribuir la facultad 
sancíonadora al Ministro de 
Agriculrüra por lo que se dis 
pone: 
A t t * l . f - S e faculta al Mi 
aistro de Agricultura para 
que diScrecionalmente pue 
dan privar a los agricultores 
que dejen de entregar el cupo 
forzoso de trigo y demás ce 
reales panificabies, dentro del 
plazo que para cada campaña 
se fije, de los beneficios que 
^puedan otorgarse al ordenar 
las campañas siguientes y en' 
su consecuencia intervenir la 
totalidad de las cosechas que 
produzcan de cereales al pre-
cio oficial de tasa, una vez 
deducidos las reservas de 
siembra y consumo. 
Art.0 2 . 0 - E l Ministro de 
Agricultura podrá imponer 
sanciones económicas por el 
incumplimiento de sus órde-
nes a los agricultores que de-
jaren de entregar su cupo 
forzoso, y hasta un máximo 
de diez pesetas por kilogra-
mo de trigo lí otro cereal pa-
nificablé. Esta facultad de san 
cíón será atribuida al Delega-
do Nacional del Servicio Na-
cional del Trigo hasta diez 
mil pesetas, de diez mil a cin 
cuenta mil pesetas, al Minis-
tro de Agricultura, y pasan 
do de esta cuantía al Consejo 
de Ministros. 
Contra las sanciones que 
de la sanción, sin que como 
consecnencia de esta agrava 
c i ó n se pueda superar el l ímí 
te de diez pesetas por kilogra 
mo de cereal dejado de en 
Wegar. 
Esta potestad de sanción 
se considerará atribuida a las 
facultades discrecionales de 
la Administración Pública. 
La sanción se abonará en me-
tálico y su importe se desti 
nará exclusivamente por el 
Servicio Nacional del Tdgo 
a la compra de trigo y cerea-
les panificables para atender 
al racionamiento normal de 
la población. Parà la exacción 
de las sanciones podrá apli-
carse é l procedimiento d e 
apremio administrativo. 
Art.0 3.°—Se concede ex-
cepcíonalmente, un n u e v o 
plazo para la entrega del cu' 
po forzoso en la presente 
campaña de recogida, am-
pliando el que de acuerdo 
con el Decreto de veintiocho 
de abril del corriente'año ca-
ducaba en último término en 
el día de hoy, hasta el 15 de 
enero del año próximo. 
Art.0 4.°—Se faculta, igual 
mente, al Ministro de Agri 
cultura para regular cuanto 
en este Decreto se dispone y 
en especial "para el señala 
miento de las normas a que 
debe ajustarse lá tramitación 
Sindicalismo un origen sociofo.' 
gíco y de autodefensa; pero hoy 
tiene un indudable ^sentidp pol 
lítíco, puesto que responde en 
todos lo*s casos a distintas acti-
tudes y concepciones políticas 
también. Nuestro Sindicalismo 
nació de la pasión política falan-
gista, como coeficiente decisiva 
el conjunto de factores que in-
tegran nuestra Revolución Na-
cional; nació en plena lucha ca-
llejera, cuando no se pensaba ea 
el Poder, sino en despertar la 
conciencia nacional y social de 
los españoles. *> 
Continua afirmando que el 
Sindicalismo Nacional ha prest» 
^ do la España servicios inolvida-
bles.. 
A la Organización Sindical 
hemos de robustecerla y fortifi-
carla, en interés de la comunl-
Se constituye el Consejo 
i dad española, per ser la médula de los expedientes de sanción j - PF 
en que sin norma de las ga .social y económica del Mofl· 
rantías del inculpado se logre miento. 
la rápidez en la aplicación de ; Termina afirmando que el 
la sanción que la ejemplari- Sindicalismo español, por otra 
dad demande. * parte, es libre en el exterior en 
cuanto no obedece a consignas 
de ningún Sindicato extrañjero, 
aunque esta dispuesto a coUbo1 
(Viene áe la págioa 1*.) I los representantes elegibles de la Or¿a 
culos 57 y 39 del citado Decreto, que ni«*Cion Sindical, en su^ dos aspectos 
rar con ellos, y en el Iñtcríofi 
en cuanto a su constitución f 
cutos OÍ y aei citado uecreto, que I lw" eu aspeen» i , t sólo en lo formal e* 
tratan de los Consejos Ásesete* y de de Empresarios y trab^adofes. que . V . 
las funciones que les corresponden y I en su día toipatàn posesión de los it^ Prevista, como lo están to 
cargos que por el Decreto les corres-j| as Asociaciones presididas pí* 
pende, resaltando la importancia que 1 T 1 .,U»tanái 
\ la Ley, pero en lo suMtanvi-
a estas representaciones genuinas les ' r r & 
edneede la citada disposición. es completamente libre Y &m 
Señala que esta reforma responde a cráticb en el sentido tradició1131 
la aspiración que recoge la base déci-
ma del fuero del Trabajo. La actuación 
del Consejo que se constituye, — conti-
nua diciendo,— ha de estar presidida 
con la idea bien definida de que no se 1 , ' ' , n^,*ittoV * 
. L / tas palabras: «Señores Conseje"»-
va a laborar poç principios de caridad, orden está dada# é1 ticinp0 apre»* | 
«no para dar cumplimiento a postula- nosotfòs coriesponde adentrarnos 
dos de justicia indiscutibles, claramen- ; campaña. jViva/rancol lAí«t* 
te recogidos ea aquellos mandamientos ñal 
a la relación de los señores consejeros 
que lo integran. El señor Presidente to 
mó juramento a los miembros del Con-
sejo asistentes, dándoles posesión de 
sus cargos. 
Por causas de desplazamiento no 
pudo tomar posesión de sus cargos el 
limo. Sr. Pcocurador en Cortes, en 
representación de los Municipios de la 
provincia y los S vocales correspondien 
tes a la Organización'Sindical, 4 por 
laC.N.S. y 4 por la Cámara Oficial 
Sindical Agraria. Quedaron pendien-
tes de la toma [de posesión el repr» • 
sentante de la C. O. S. A. y el 
de la palabra. 
presidente de la Cámara Oficial de 
se impongan, excepto aquella Industria# que se aiuefltc> 
que aplique el Consejo de | Asistieron con carácter representativo 
Ministros, cabrá recurso ante . lo* Vicesecretarios de Ordenación So-1 ciado tesoro. 
imperecederos de José Antonio y que 
nuestra Revolución Nacional-Sindica-
lista ha kechó suyos como el más pre-
la Autoridad superior, previo 
depósito del importe de las 
mismas y caso de temeridad, 
se podrá agravar el importe 
cial y Económica, camaradas Cortel y 
Sanckia. 
£1 presidente tomó la palabra .para 
saludar a los Vocales componentes del 
Consejo y tuvo cariñoso recuerdo para 
1 ¿ 
Al terminaa la sesióp • * / ^ ¿ ^ 
acuerdo de cursar telegramas 0« » , 
sión a S . E . el Jefe del E s U ^ ' ^ 
Iiccmo. Sr. Ministro de Trabaío f 
Hace mención a la ingente obra de ^ Excmo. Sr. Presidente del 
la política de previsión social española los que se biso resaltar, a ifldl<Tfc 
y a su plena identificación por el espí- del camarada Milián, la *1«^rif í jai 
rita de nuestro Caudillo y de nuestro ! dase trabajadora por la creací*» ^ 
Ministro de Trabajo. Terminó con es- Consejos del Instituto. 
